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G A R G O S P A R A 
L O S H O M B R E S . . . 
o 
La irsoJación de l a pjisis ha robus-
tecido aJ GoLicJ-no, ya que siquiera Lau 
? cesado las iutenuidades y la mquietud 
a u e en las o l igarquías producen los 
cargos oii perspectiva para les que mu-
chos ¿e creen con ni ('i ¡tos. 
Mas el país no ha g-anado alisoluta-mSffi nada, con la nueva coio.-ación 
de las piezas en el i-ablero polílico. 
E l Sr. Alba ha dejado la cartera d a 
Gobernación para e n e a r g a i s K ? de la de 
Hacl&uda. E l Sr. Alba es hombre de 
s tniento, es trabajador, os j o w n . j . pe-
ro ; ¿ | t á preparado para d i r ig i r la Ha-
E l • cieiida pública «ÍII las azarosas eircims-
taiieias'presouk's Y ; No I Aun ¡versona-
iec, n . -maiiOiiisuis de la intimidad del 
conde d a Romanones y eiu-umbrados 
en altos puefetos públicos vb-claian 
que no. ¡ Ah ! y la cartera de Hacien-
da, uo hubiese debido coníiars? por vía 
de «en.'V.yo», ni los conflictos económi-
cos, que abrumar ían á un esperto, se 
í nrastan á n ingún género de aprendiza-
jes. 
i tISl Sr. Jimeno, oû e va al Minlsferié 
6e Estado, es médico y í i i é ministro de 
Tnstruccum Piíblica y d e Marina. Tam-
• poco 'Se le conoc-e competencia especial 
en apuntos internaciomales... En De-
jiurlameuto, pues, tan importante 
sit-nipr.j y de i un dií'ieil gej tión hoy, se 
I encarama... ¡otra improvisación! 
• j lemoi ia rclat i \am, nte grata guar-
damos del Sr. Ruíz J iménez como mi-
nistro de Ins t rucc ión públ ica. Tuvo 
criterio propio, no se echó ên brazos de 
ninguna camarilla... En el palatio de 
la Puerta del Sol ¿ conservará igual 
independencia, ó entregarase a sórdi-
das Colaboraciones con los contratistas 
d é l a tranquilidad púb l ica . . . ? 
NuevamonU> ha jurarlo como minis-
tro de Fomento el Sr. Gasset- Ya al-
canzamos que al eeñor presidente del 
Conjjjo conviene congraciarse con de-
terminada Prensa... Por otra parte, el 
Br. Gasset ha consagrado desde Iia-
ce años al estudio de los asuntos de 
Fomento, y tiene un plan- No decimos 
BÍ« acertado del todo ó comrdetamente 
erróneo, nms tiene un plan, lo que ya 
eifl algo. 
En g.-m,ra!, puede afirmarse que el 
comió de -Romanónos no ha elegido 
homUjes paia I03 cargos-, «ino que ha 
h/tm&Aít tr.'.ifio-i para los hombres, aten-
diendo ¡»I-Í;K ipalmeiite á satisfacer am-
lii( ¡oriC >. á cantrabaLnoear influencias, 
tí proriuar ua equilibrio ¡cuan inesta-
ble I de intereses de agrupación y aun 
de persona. 
Cuandu gobierna un partido fuerte, 
disciplinado, con un jefe indiscutible 
v de uqtoridi&d; los políticos se van 
Uotru-. .MKifi y educando, por etapas, en 
la-»'"'áinaras, en las Direccione'S gene^ra-
Ics. en Uug Sabsecre tar ías , para llegar 
é Ies consejo" de la Coróna. 
im el caso contrario, que es en el 
que el partido liberal se halla , cada cr i -
ei* C-5 un pugilato de concupiscencias 
v de pretensión:.;, infundadas. E l pre-
íudente del Consejo no atiende, no píle-
l e at.?üder, á las ntceshlades de la Pa-
tria ni á los neaitcs de 'Os candidatos, 
einó á que no se le divida y disuelva la 
m'uyoví:. como la*sal en el agua... 
Él uvan- ( del Mensaje de la Corona 
que el jefe del Gobierno ha adelantado 
al dar cuenta del printier Consejo de mi -
nistres eonsuena con lo que se podía 
esmerar de un Gabinete constituido tan 
arbitraria y caprichosamente..: 
; Vaguedades, palabras I Acerca de 
los proyectos económicos, nada. Sobre 
lo? de reconst i tución nacional, alusio-
nes á la bis tor iá del Sr; Gasset... Y el 
anuncio de la derogación de la ley de 
Jurisdicciones, t- :1O la reforma de la 
ley de Enjuiciamiento c iv i l . ¡A nadie 
preocupan ahora ni lo uno n i lo otro ! 
Decididamente, los liberales' están 
resueltos á v iv i r en el Poder; pero no 
á gobernar. Y eso, que siempre es pé-
eámo y fatal* en les condi 'úones mun-
diales del día no es posible... 
.La realidad e n c a r g a r á n de demos-
trar lo. . . ¡Uniera Dios no sea con de-
masiado peligro para la Patria. 
V E M I C A J i T I J I t A 
L O S C A T O L I C O S 
I T A Ü A N O S 
StRVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 30 
Se hn cvl^irn-lt) In r.nunfmaa remiiioa de 
ÍOF Vnioiu's Pon uniros Kfonómica, Social y 
Electora! ao Cntól lcos italianas, habiendo 
•otorlo iiun ovJon »iol día que expresa el vo-
to de la Acrión Cató!wat, inspirado en los 
fecundos priincó;jix» .de la demoefacio cris-
t iana, y scñal iuido el programa part icular 
de oady nna de dichos 'ajjTupaci.oii'OS en el 
í ientidn de r*Oonoccrscao6 pevsoaalidad pro-
pia y ear:ict>.'! í tic:1. 
Tand.i'én so deli'be.ró acerca do la ceiebrar 
c i ó n do la solemne fiesta conmemorativa ele 
I;* publ icac ión de la Encíc l ica « í íernni Novn-
turn», d'A i:inicM :a,1 Pont í f ice L e ó n X l í í , acor-
dándose que dicha fiesta se celebro en liorna 
®l d ía 12 del j>: 'vin.o mes do Mavo, 
[ 
Fn h 
y oficiales rusos 
de !cs jefes 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PA1Í1S (Torro Eif fe l ) 30 (3,30 t.) 
"En el campo de Mirabeau, ere S l o r s é l l s , 
^"vo lugar ayer una recepción oficial on j 
honor do Jos jefes y oficiales rusos del nue- ' 
*0 contingcjitc. E l general Fonkowicli, direc- I 
^0r do la Academia militar de Belgrado y I 
Ofensor de dicha c i « i « l . as is t ió á la re- i 
oepcióo . , 
H A B L A N «ELLAS» 
PARA ALUSIONES... 
« U n grnpo de asidu-s lectoras do E L DB« 
BATSJ), ta l reza la i inna, um han honrado 
y regalado con una extensa carta que d ic tó 
el ingenio y perfiló el usprit». 
D e c l á r a n s e (cmuchachas casaderas» , y con 
tan bello t í t u l o , que s i n ó n i m o es de belleza 
y juventud, ponen un (djélTcoso» comenta: o 
á cierta croniquilla en que «Curro V a r g a s » 
a t e n t ó , s e g ú n elias, á la neutralidad, en be-
nofieiu de unas inglesifcas sin inatrimoniaics 
horizontes... 
«El final de su crónica ue hoy, t i tulada 
«El ((trust)? de las s o l t e r a s » — m e escriben e<_ 
tas seductoras ((incógnitas»—-, le ído en un 
corro de muchachas casader.'.s, ha produci-
do una impres ión desaurradable, que, por lo 
misino que-nos es usted muy s i m p á t i c o ( ¡ S e _ 
ñ o r i i a s , me anonadan ustedes 1). tíos atre-
vemos a comunicarle, para que lií disipo us-
ted rectificando. ( ¡ N o fa l tar ía m á s , embo-
zadas beldades!) 
Porque, f í jese usted, señor ((Curro V;.r_ 
gas» , que convertirse usted en agente re-
clutador de maridos por g a l a n t e r í a d las 
inglesas es... un desaire á las e s p a ñ o l a s 
(; C u los, qué oigo!) y una ofensa á los es. 
paño le s . As í como suena, señor «Curro V a r -
g a s » . ( ¡ S e ñ o r i t a s , pcxr Dios!. . . ¡ E s prec i só 
que yo aclare, que vo excuse, que yo . . . l 
Pero, en fin, será pre íer ib io seguir copiando 
p á r r a f o s de la encantadora c inta . . . ) 
Usted estimula la emigrac ión de nuestros 
afutures» d ic iéndoles que allende los mares 
han de encontrar por millones «costillr.Si' y 
«media-! n a r a n j a s » . E s decir, que cuando se 
prohibe la e x p o r t a c i ó n de arroces y j u d í a s 
en nombre de la neutralidad, se aboga, abo_ 
ga usted, señor «Curro V a r g a s » , por la «ex,, 
por tac ión» del hombre, del factor hombre. 
Nosotras oreemos, al contrario, que usted debe 
de defender la neutralidad á todo trance, 
y para ello no v a c i l a r í a m c s nosotras en de-
c larar el ((amor» fruto oeí p a í s , y su ex_ 
p o r t a c i ó n ((contrabando absoluto». ¡Confie-
se usted, señor cCurro V a r g a s » , que en esta 
ocas ión no ha estado usted muy galante con 
nosotras, y, reconocido su error, no dudan 
que p r o c u r a r á rectificarlo sus a f ec t í s imas ad_ 
miradoras, U n grupo de asiduas lectoras 
de E L DEBATE.» 
CEn casa, no en oi kiosco, r;eh ? . . . ) . 
Dos palabras, dos solamente, lectoras 
ftn'as. E s indiscutible que «lo de la neutra , 
l idad» se está poniendo « in trans i tab le» . U n 
desliz en este sent;do cuesta un inrneávato 
varapalo, que unas veces llega de una E m . 
bajada ; otras, de un lector de P a r í s ó L o n -
dres, y otras.. . en una carta femenina, es-
p ir i tua l e intencionada. ¡ L í b r e m e Dios de 
fomentar la exportac ión de vuestros ((futu-
ros», envidiados mortales que, gracias á 
vosotras, poseen desde ahora «seguro de fe-
l ic idad» ! No á estos tales hubimos ni po-
d íamos referirnos en nuestra crón ica , sino 
á los otros, á los «fracasados», v í c t i m a s de 
la esquivez y sin «colocación» posible por es-
tas t ierras . «¡A falta de pan, buenas son 
t o r t a s ! » . Suponed que las «tortas» allende 
de los mares les ag iurdan . . . H e ahí todo. 
¡ E l «amor» fruto del p a í s ! L a razón os 
asiste, s eñor i ta s . «Contrabando absoluto» lo 
deolararemos. ¿ O y e usted, e x c e l e n t í s i m o se-
ñor presidente del Consejo?. . . 
Y si un contrito ¡ p e r d ó n ! con una reve-
rencia versallesca no bastara á calmar vues. 
tras iras ( (neutral istas» y antiexportadoras 
de galanes, exclamaremos, muy confundidos 
por el ruboroso paso a t r á s : 
— ¡ « i l i s e s » , perdonen ustedes... pero de lo 
dicho no hay nada! 
¡ E l amor ha sido declarado ((contrabando 
do guerra» por quienes más autorizadas es-
t á n para hacer estas declaraciones : un gru-
po de lindas españolas «en e j e r c i c i o » ; es de-
c ir , «casaderas», á quienes besa los pies 
C U R R O V A R G A S 
En el Col egio de San 
de Valladolid 
J ose 
SER VIGÍO T - L E G R A n c O 
Met ¡ e n J a de 2.000 a iamnos. 
V A L L A D O L I D 30 
E n el Colegio de los Padres J e s u í t a s se 
han reunido, para merendar, 2.000 alumnos 
de la Asoc iac ión de Antiguos Colegiales. 
D e s p u é s se ce lebró una volada c i n e m a t ó -
gráf ica , l eyéndose poes ías del P . Constancio 
E g u í a . 
Incidentes germanosuizos zanjados 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 30 
L e s ú l t i m a s ánc identcs producidos entre 
el Gobierno a lemán y suizo per haber vola-
do aeroplanos alemanes sobre territorio hel-
v é t i c o e s t á n en v í a s de solucionarse, habien-
do dado seguridades el Gabinete de B e r l í n 
de que se procederá ccmtrajos aviadores cul-
pables y se dairán órdenes terminantes paxa 
evitar que vuelen sus aparatos en las inme-
dftarfodpa del territorio federal. 
Comentando la solución del incidente, el 
« D i a r i o de Ganebra.» dice que, aunque lo 
qii'> ahora promete el Gobierno a l e m á n y a 
fu.i sdi i itado por el Con ejo federal en Óc-
tubire, m> pea- ello deja de ser satisfactorio 
ol acuerdo. 
La dimisión del Sr. Arboleya 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Procurando su reintogrscicn. 
O V I K D O 30 
E l canón igo S r . Arbcloya y los C o m i t é s 
de las obras sociales per él fundadas han 
{KescntadO la d i m i s i ó n , con objeto do evitar 
que ta c a m p a ñ a personal que se le viene ha-
ciendo ropercuta en aquellas obras, en las que 
ha puesto todo su c a r i ñ o . 
E n t r e los obreros ha producido esa de-
c i s ión mucho revuelo. .Reunida la J u n t a ge-
neral de las directivas de todos los Sindi-
cales, ha acordado j . ioci irar por todos los 
medios la reintegr&Cvióc del ilustre preben-
dado. 
U n a numerosa Comisión de obreros ha vi-
sitado al Obispo diocesano para rogarle que 
interponga sus buenos oficios cerca del se-
ñor Arbolcya. para quy é s t e retiro su dimi-
s ión. E l Prelado ha picmetido hacerlo as í . 
L a propia pe t i c ión piensan hacer al C a r -
denal Primado, por medio do un mensaje. 
L a Prensa elogia al señor Arbcleya, con-
s i rándo lo insustituible on la beneficiosa la-
bor que d e s e m p e ñ a ai frente do la Casa 
del Pueblo. 
D E M A l i J l U E C O S 
IMPOSICIÓN 
D E UNA L A U R E A D A 
SOLEMNIDAD MILITAR EN 
TETUAN 
O 
O C U P A C I O N D E N U E V A S P O S I C I O N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M E L I L L A 30 
E n la madrugada de hoy h'-'mos ocupado 
las posiciones de las lomas de Arleulia\ , 
Kanür .ch i y Cas-as Alai H a liga y A i n Mcsau-
da, sobre la l lanura de Mtalza. D i r i g i ó la 
g u a r n i c i ó n el comandante general. 
E l enemigo hizo poca resistencia. X.Tna 
operac ión importante ha quedado en el ca-
mino de T a í e r s i t . 
T E T U A N 30. (;Depositado el día 29, 
á las 21; recibido en esta Centra l 
el 30, á h.s 20,15, y en esta Agencia 
á las 20,^5.) 
A las cuatro de la tayde de hoy se ha 
celebrado, en la explanada del campamento 
general, la solemne ceremonia de Tfi imposi-
ción do la cruz laureada de San Fernando 
al soldado del regimiento de Córdoba Vicen„ 
t é V i d a l Somba, natural de Benitachel (A l i -
cante) , por el hecho de armas realizado el 3 
de A o i i l de 1914, al hacer una descubierta 
desde el fuerte á la izquierda del N c g r ó n , 
en la zona de Ceuta, donde se vio rodeado 
de cinco moros. E n t a b l ó con ellos una heroi-
ca lucha cuerpo á cuerpo, y, á pesar de ha-
ber sido herido, c o n s i g u i ó matar á uno y 
ahuyentar á les demás . 
A las tres de la tardo había Formado el 
cuadro el regimiento de CorTíoba- y seccio-
nes de las demás Armas, acudiendo al lugar 
de la ceremonia numeroso públ ico europeo 
ó i n d í g e n a . E n el centro se hallaba el solda-
do V i d a l , con su padre, llegado para la so-
lomnidad. 
A la hora seña lada acudieron Comisiones 
civiles, militaros y e c l e s i á s t i c a s ; el gran vi-
sir , con su séqu i to , en, r epresen tac ión del 
j a l i f a , y, por ú l t i m o , el alto comisario, ge-
neral Jordana , con su Estado Mayor. 
Dando las cuatro, á los acordes de la 
Marcha Rea l se situaron a l í r e n t e do la 
bandera del regimiento de Córdoba su co-
ronel, D . Diego Palacios; el soldado V i d á i , 
su padre y el c a p i t á n ayudante, D . Alarciano 
D í a z , quien leyó la Rea l orden de conce-
s i ó n . 
Luego el coronel impuso la preciada con-
decorac ión , pronunciando las frases de r i -
gor. 
E l comisario es trechó la mano del héroe , 
co locándo le á su derecha p a r a recibir el 
homenaje del desfile de las tropas, que re-
s u l t ó br i l l an t í s imo . 
Acto seguido se dió un e sp l énd ido «lunch» 
en el cuartel del regimiento do Córdoba, cos-
teado por el mismo. 
L a tropa recibió rancho extraordinario. 
T a m b i é n el regimiento ha costeado el via-
je del soldado condecorado y de su padre. 
Con motivo de la solemnidad, T e t u á n es tá 
muy animado, ofreciendo el aspecto propio 
de las grandes fiestas. 
¿LA REBELION DE IRLANDA SOFOCADA? 
E X I T O ALEMAN EN NAROCZ 
DUELOS DE A R T I L L E R I A Y ESCARAMUZAS SIN IMPORTANCIA 
EN LOS DEMAS FRENTES 
F R A N C I A . - E l parte alemán da cuenta de ataques ingleses cerca de GiVenchy y jranceses contra Morí-
Homme u contra la granja de Thiaumoni. Todos jueron rechazados. 
E l parte francés señala ataques alemanes contra las posiciones jrancesas de Mort-Hommc, una trinchera 
alemana capturada al Norte de Cumieres y varia actividad de los aeroplanos. 
E l parte británico registra escaramuzas sin importancia. 
R U S I A . - S e g ú n comunican los úítimos telegramas, los Remane* se atribuyen un éxito al Sur del lago 
Narocz. l i í n 
Los moscovitas hablan, en un comunicado, de escaramuzas y bombardeos, en los que los alemanes Ue-
Varón la ojensiva. 
V A R I A S . - D i c e n de Poldhu que de un telegrama oficial se deduce que la rebelión de Irlanda ha sido sojo-
cada, y que ha sido muerto James Conolly, jeje de las f u e r z a s rebeldes. 
L A SITUACION! 
M I L I T A R 
EM F R A K C i A 
Los per iódicos franceses h a b í a n puesto la 
palabia fin, al ntaque del sector de Verdun, 
entre un suspiro de s a t i s f a c c i ó n y una ma-
qu iavé l i ca sonrisa, y . . . en efecto, nuevamen-
te es tán bombarueado los alemanes la 
reg ión de Avaunirt , la loma de 304 me-
tros de a l tura y el pueblo, de Esnes (a l Nord-
este y Es te , respectivamente, de Avocourt) . 
y entre Douaurrnont y V a u x han vuelto á 
atacar. Tenacidad se llama esta figura... ¿ De 
d ó n d e sacan tantas municiones?.. . Pues s é . 
pase que, s e g ú n dice el coronel X en L e 
(Jaulois, ref ir iéndose, sin duda, á los prime-
ros d ías de bombardeo, en un c írculo de r a -
dio de unos 150 metros estuvieron cayendo 
durante un día entero cuatro proyectiles de 
21 c e n t í m e t r o s por segundo. H a g a el lector 
las multiplicaciones necesarias y se encon-
trará con que en tan reducido eipacio llo-
vieron en veinticuatro horas ¡34o .600 pro-
yectiles! ¡ M i coronelI... ¿ Q u é diantre ha -
Hugues le Roux el que en Le Matin dice 
que muchos franceses se han hecho esa pre-
gunta. . . Y los ingleses, s e g ú n nos cuenta ese 
escritor, tienen organizadas sus bases de 
operaciones á maravi l la , con lujo, y, á reta-
guardia de sus l íneas organizadas ¡ h a s t a 
hospitales para caballos!... ¿Quién no se ha 
de animar á echar una mano á los ingle-
ses?. . . ¡ V a m o s , amigos rusos, vamos! Peor 
que á un caballo no se os ha de tra tar , Y 
los rusos han ido á Inglaterra para trabajar 
en fábricas de municiones y ha desembarca-
do un nuevo contingente en Marsel la. C a d a 
cual pone lo que t iene: unos, hombres; 
otros, dinero. ¿ C u á n t o v a l d r á una gota de 
sangre humana? 
E N R U S I A 
Apenas han comenzado á atacar los ale-
manes en dos puntos que por n i n g ú n lado 
encuentro, han saltado los conocidos hechos, 
que tantas veces hice observar, de las ren-
diciones en masa y de la desproporc ión en-
tre el n ú m e r o de oficrales y soldados; ó.GOO 
de estos ú l t imos cogieron los alemanes y 56 
de los primeros. L ú a sencilla d iv i s i ón , y se 
ve que cada cien soldados rusos e s t á n man-
dados por un oficial... . R u s i a es u ñ vivero 
A l a memoria dei maestro 
Granados 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 30 
Ayer se ha celebrado en L y ó n el concierto 
en memoria de Granadas, con asistencia de 
m á s de'2.000 personas. Varias personalida-
des española.s habían venido desde P a r í s . 
Monsieur Heriot , senador y aücalde de 
L y ó n , d i ó lectura de u n oar iñoso mensaje, 
enviado por la Municipalidad de Barcelona. 
Monsieur Heriot dedicó palabras de agrade-
cimiento á los amigos que tenemos ailendo 
los Pirineos, que tienen tanto m á s m é r i t o 
al testimoniarnos su a d h e s i ó n desde un pa í s 
que e s tá fuertemente ligado á la m á s estric-
ta neutralidad. 
D e s p u é s de haber sido presentado mon-
sieur Romain Coolus, presidente do l a So-
ciedad de Autores y Compositores, ha te-
nido á bien rendir»un homenaje á Granados 
y á Alberic Magnard. 
Con voz calurosa y potente, M . Romain 
h a pronunciado un discurso que h a causado 
honda impres ión. 
H a glorificado la muerte de Magnard, 
quien, desde una ventana de su casa, dis-
paraba contra el invasor, n e g á n d o s e , en su 
patriotismo como en su arte, á toda conce-
s ión . 
D e s p u é s de un paradelo entre su obra, 
volni i ínr ia , profunda y altanera, y las com-
posiciones, tan improvisadas, tan graciosas 
y tan enc intadcra' . ha recordado los 'lazos 
que u n í a n el arte francés al arte e s p a ñ o l , 
del Cid á Hernani , de l Mariage de F í g a r o 
á Carmen. 
Mniisiour Rabaud, que dirige magis'tral-
mnute la orquesta de la Opera, v que es 
una de las m á s puras glorias de la m ú s i c a 
francesa, cons iguió de l i oroucsta del Gran 
Teatro de Lyón una b r i l l a n t í s i m a e jecuc ión . 
M ó n á i e n r Al lard. de la Opera Cómica , can-
tó " E l R b i n - ' d e m á n í . 
Muntrool Tarros , pianista e s h a ñ o L e i e r u t ó 
d-'.-puós «Goyescas» , de Granados, cuyo éx i -
t o fu.-5 Mimenso. E l público ovacionó al eje-
cu Hnte . 
Tntübié í fu4 n h í r o s u n e n t e aplr.udida !a 
señori ta Cnnoepcfón R n d í i . llegada do "Rarce-
l o n ¡ ara interpretar «Goyoscns». 
Por primera res se interpretó en F r a n c i a 
tffyck da'n'sas para hfMtestA». 
STotifliAir M a x a . cfel téét-ro A n t o i n c trajo 
á Majgnfcrd y Granados el h o m c T m j e de l o s 
poetas, levondr» un soneto de Edmond Ros-
tand. v otro, do una ^cnsíbil idnd exquisita, 
AT'.dré Rivoire, escritos especialmente par^ 
esa ceremonia. 
A la c o n c u s i ó n del a c t o se tocó la Marcha 
R e a l v la Marsol lesi . FJ p ú b l i c o se l e v a n t ó , 
v. prestí de mrt T^ofiri la emor>8n, ap laudió 
calurosamente al himno español . 








B E R N A 30 
L a Prensa ital iana, ocupándose de la de-
c larac ión do I t a l i a , por la que esta nac ión 
renuncia a l rég imen de capitulaciones en 
Marruecos, considera este hecho como prue-
ba do la^ excelentes relaciones que eutre I t a -
lia y E s p a ñ a existen. 
b ía que batir en tan p e q u e ñ o sector para 
que así derrochasen las municiones!... Pero, 
en fin, quitemos los dos ceros si es preciso; 
recordemos que llevan los alemanes m á s de 
dos meses bombardeado, casi sin ceaar, al 
Norte de Verdun, y habrá que convenir que 
por el hilo de las balas no se puede sacar 
el ovillo del agotamiento del e j é r c i t o ale-
m á n en proyectiles, factor con el que se con-
taba desde los primeros meses de guerra, 
p a r a , una vez que el águ i la estuviese sin 
pico, echarle mano y desplumarla. . . Y es el 
caso que no solamente sigue mostrando su 
actividad ese ejérc i to al Norte de V e r d u n , 
sino que el comandante Civrieux, en Le Aía-
( t n , y L e Temps presumen que va á des-
arrollar ahora su ofensiva contra el frente 
ing lés . Los hechos que ayer citaban tal ha-
c ían augurar ciertamente, y aunque por los 
que hoy cuentan los telegramas se sabe que 
al Sur de Bixchoote (véase el croquis) hubo 
violenta Jucha de ar t i l l er ía (parte oficial 
í r.unvs), y según el radiograma de Ñ a u e n 
los alemanes han progresado en la reg ión 
Norte del canal de L a B a s s é e y de Given_ 
chv, y por ¿T telegrama oficial do Londres 
se viene en conocimiento de que fueron re-
chazados los alemanes en Roclinrourt, todo 
ello, si algo es, comparado con la inact iv i -
dad en el rosto del frente, pues sólo ha ha-
bido bombardeos en los Vosgos, Argonne v 
la Lorena, no confirma lo que a.yor p a r e c í a n 
indicar los hechos. Y , sin embargo, se ha -
bla de cierro de fronteras, de movimiento 
extraordinario de tropas en B é l g i c a , de tras-
lado de parte de la art i l l er ía del Norte do 
Verdun á otro sector... Que sí, que no, que 
q u é sé yo... Para desconcertar es esta calma 
relativa, presagio, probablemente, de una 
p r ó x i m a tempestad ¡ que si en el invierno se 
concebía la para l i zac ión de operaciones (que 
los soldados son hombres, aunque algunos no 
lo crean), á todos, digan lo que quieran, 
les interesa la pronta t e r m i n a c i ó n de la gue-
r r a , y no han de dejar de aprovechar la épo-
ca do la primavera para hacer un supremo 
esfuerzo... Que fonf Ies anyla ls? ( ¿ Q u é ha-
cen los ingleses?). Consto que no soy vo el 
que lo pregunto, n o ; l íbreme Dios, que si 
á nosotros nos han puesto como hoja do pe-
reji l en m á s de una ocas ión , y el mundo 
ha seguido dando vueltas sin que nada s u -
cediese, los españoles debemos renunciar casi 
aJ derecho á pensar, que alguna diferencLa 
h a de haber entre el señor v el esclavo... E s 
inagotable de hombres! Muchos tiene, es 
cierto; pero véase lo que sucede, lo que su-
cedió , lo que sucederá . E l soldado ruso, con 
la pasividad del sér poco cidto, sabe i r á 
la muerte si á la muerte le llevan por la 
eanta R u s i a . . . ¿ p e r o dónde es tán los pasto-
res? . . . Y cuando éstos faltan, no teniendo el 
háJbito de la iniciat iva individual , se agru-
pan los soldados, forman grandes masas y, 
resignadas, se entregan... 
E N A R M E N I A 
Pero, en cambio, en Armenia s e g u i r á n de 
triunfo en triunfo. . . No lo parece, puesto 
que de Par í s cuentan quo hasta Angora 
(véase el croquis) han llevado los turcos 
hombres y municiones, trasladando después 
unos y otras, eh automóvi l , hasta el fren-
te... ¡y cuando los rusos cal lan! 
E N I ^ E S O P O T A M I A 
Mar¿j«tban los moscovitas por la región 
de Musife, y ya los ve ían en F r a n c i a dándose 
la mano con los ingleses sitiados en Kut-el . -
Amara ; pero la realidad, vino y echó á t ie-
r r a los castillos de naipes. Claro es que, 8 » 
g ú n el parte oficial de Londres, no tiene 
importancia que hayan tenido que rendirse. 
8.906 soldados; | que si hemos quedado quo 
el factor hombre es el más importante en 
la guerra, más hombres tienen los rusos, y 
si é s tos se agotaran ó llegara un d ía que se 
l lamaran Andana, no f a l t a r í a n por ahí a l -
gunos á quienes hacer creer que h a b í a n na-
cido en Moscú . Con osa rend ic ión ha que-
dado demostrado que. aunque por el golfo 
Pérs i co bien fáci l le hubiese sido á Ing la -
terra llevar soldados de la India para l iber, 
tar á los sitiados, cuando no lo !:a hecho, de 
s\iponer es que no t e n d r á ya fuerzas que 
sacar do esa colonia ; y cuando no las h a 
llevado de Egipto, prueba es de que aun 
tema el ataque al canal de Suez. Por otra 
parte, la tenacidad de los turcos no levan-
tando el sitio, sin preocuparse de las colum-
nas rusas que operaban al Norte, desdo 
Musch á Trebisonda, y que si avanzaban 
hacia Occidente podr ían aislarlos de su ori-
gen de recursos, señal evidente es <\¿ quo 
confiaban en detener á los moscovitas en su 
marcha tr iunfa l . . . Quo no llegue Octubre 
sin que la paz reine ¿n el mundo; pero s i 
ta l sucediera, como para esa fecha, s e g ú n el 
corresponsal de L a Correspondencia Mi l i tar 
en Constantinopla, e s t a r á terminado el fe. 
rrocarr i l desde esta capital á Bagdad (ai 
Norte de K u t - e l - A m a r a ) , podeníós comenzai 
é leer á Arriano, que la exped ic ión de A l e . 
jandro se repet irá . 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.)] 
* * » 
N O T A . Ruego á Jos betores que deseen 
adquirir un libro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca de la. 
guerra, me lo manifiesten, para sabor .apren 
ximadatnente los ejemplares que he de t i r a r . 
Precio del libro, 3 pesetas. 
M E S O P O T A M I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
J U I C I O S V A R I O S S O B R E L A R E N D I C I O N 
D E K U T - E L - A M A R A 
L O N D I I E S 30 
E l redactar militar del « W u e c k l y C e s -
patchs» escribe: «La caída de Kut -e l -Amara 
no modifica sensiblemente la s i tuac ión mi-
litar. 
Los turcos e s t á n .atacados,' per importan-
tes fuerzas br i tánicas , en la orilla Sur , á 
11 millas de K u t , y sobre la orilla Norte, 
á 15 millas de dicha plaza. 
Cuando la crecida, del r ío haya terminado 
y deje de molestar las operaciones, las 
tropas del general Gorringe podrán aprove-
char las ventajas do s i tuac ión .» 
Por otra parte, el «Sunday T imes» advier-
te que el fracaso del proyecto de i n v a s i ó n 
de Egipto es debido, en gran parte, a l 
ataque del general Townshend y á su he-
roica resistencia. 
* * * 
I M P R E S I O N E N L A O P I N I O N I N G L E S A 
L O N D R E S 30 
L o s intormes en que .so da cuenta de 1» 
caída de Kut-e l -Amaia lian producido en la 
opinión pública intensa emoción . 
L o s diarios londinenses ensalzan á los sol-
dados de Townshend, diciendo que se han 
cubierto de gloria'en la defensa de la plaza 
rendida, cuyo cerco ha durado 143 d ías . 
E l «Daily E x p r e s s » afirma que el e j érc i to 
turco, que tanto conoce el valor mil i tar, sa-
brá reconocerlo en los defensores de Kut -e l -
Amara , y no obl igará , por tanto, a l general 
Townshend á que entregue su espatla. 
E l «Daily Mail» dice que con la rendición 
de dicha plaza queda libre un e jérc i to tur-
co, que podrá medir sus armas con los m» 
sos que avanzan por el Norte ó con las rea< 
tantes fuerzas inglesas que se encuentran 
en As ia . 
* * « 
E L S U L T A N D E T U R Q U I A F E L I C I T A A 
L O S V E N C E D O R E S D E K U T - E L - A M A R A 
O I N E B R A 30 
L o s periódicos de Constantinopla publica-
ron ayer la noticia de haberse rendido 1» 
plaza de Kut-e l -Amara. 
E l general ing lés Townshend, que manda-
ba la plaza asediada, se ha rendido sin con-
diciones. 
E l barro ing lés que pretendió auxiliar 
Kut-e l -Amara por la vía fluvial fué hundida 
por las baterías otomanas. 
De Viena dicen que el botín de que se haq 
apoderado los turcos es de importauoi*. 
L o s hospitales de la población aparecen 
llenos de heridos pertenecientes á las fuer-
zas rendidas. 
E l general Townshend y BU Estado Mayor; 
han sido conducidos á Constantinopla. 
E l su l tán ha felicitado efusivamente á las 
tropas alemanas quo han triunfado en el 
asedio. 
Inminencia de un paro en IVliián 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 30 (10 m . . 
E n Milán es inminente un paro forzos' 
general de las mujeres empleadas en l a c ó n , 
fección de uniformes, por tener y a suficieu. 
tes existencias el e j é r c i t o y haberse concluí 
do las primeras materias. C a d a mujer g a n a 
ba de ocho á doce francos por semana. 
Lunes / 'de M a y ó de 1916, E L D E B A T E 
M A D R I D . Año V I Núm, / . ^ 
£ 0 ^ S U C E S O S B E I R L A N D A 
ENCONADAS 
LUCHAS EN DUBLIN 
—o 
ÍTREINTA MIL HOMBRES AR. 
MADOS 
M O 
• ¿ L A R E V O L U C I O N H A S I D Q 
S O F O C A D A ? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D P E S 30 
L a Central de Correos de Dublin ha sido 
destruida por el fuego. 
Muchos insurrectos han sido hechos pri-
sioneros, y uno de los jefes de la revuelta, 
llamado Connoily, ha sido muerto. 
La sedición parece sofocada. 
* * * . L O N B E E S 30 
Posteriores informes sobre l a insurrec-
c i ó n irlandesa dicen quo é s t a va tomando 
mayor incremento hacia las plazas de Gal-
vay , Ennifcorehy y Gui l l a rday , en las cua-
les sostienen los rebeldes frecuentes encuen-
t r o s con las t ropas inglesas. 
ae * * 
L O N D R E S 30 (4 t . ) 
Las ú l t i m a s noticias de I r l a n d a connrman 
que se e s t á c a ñ o n e a n d o á los rebeldes, en 
D u b l i n , con ametra l ladoras colooadias en las 
aaoteas de u n ho te l y de u n club. 
Es tos se sostienen en la f á b r i c a de ga-
l l e tas de Jacobs, que e s t á n bombardeando 
las t ropas con dos c a ñ o n e s , a s í como t a m -
ibién el edificio de Correos, el B a ñ o Cour ts 
y una e s t a c i ó n de fe r roca r r i l , que e s t á n en 
poder de los revoltosos. 
A ú l t i m a hora corre el r u m o r de que las 
' tropas se han apoderado de la Casa de Co-
r reos , empleando bombas asfixiantes. D u r a n -
t e l a refr iega del lunes, el populacho sa-
queo las t iendas pr incipnles . 
* * * L O N D R E S 30 
Nuevas noticias aseguran que los rebel-
Jdes, en n ú m e r o considerable, s é han hecho 
t u e r t e s en las c e r c a n í a s de l a e s t a c i ó n ferro-
v i a r i a y de las m á s impor tan tes f á b r i c a s . 
E n v is ta de las proporciones alarmantes 
que ha tomado el mov imien to revoluciona-
r io , las t ropas b r i t á n i c a s han rec ib ido ór -
denes de t omar a l asalto las posiciones que 
ocupan los insurrectos . 
D í c e s e que la condesa de Marciewiez, , ves1-
.tida de v o l u n t a r i o i r l a n d é s , ha recorr ido , en 
a u x i l i o de los rebeldes, los s i t ios de mayor 
pe l ig ro . 
Las fuerzas mi l i t a res del Srsb íe rno hacen 
Fuego sobre los rebeldes con c a ñ o n e s M a x i m 
Ír otros de mayor calibre, pertenecientes á a M a r i n a . 
E n los ú l t i m o s encuentros han m u e r t o dos 
oficiales, y han resultado heridos de grave-
ídad dos tenientes y dos comandantes, per-
tenecientes todos á las tropas b r i t á n i c a s . 
Estas log ra ron en San EstóÜfano apoderar-
Be de 400 revoltosos. 
U n tes t igo presencial manifiesta que e l 
d í a que e s t a l l ó la i n s u r r e c c i ó n i r landesa v io 
l l egar á D u b l i n varios trenes con nu t r idos 
grupos de excursionistas armados, los cuales, 
á poco de desembarcar, h ic ie ron h u i r á l a 
p o l i c í a y comenzaron á tender hi los do alam-
bre barbado en los puntos e s t r a t é g i c o s . 
A s e g ú r a s e que el ataque á l a Casa de 
Correos se hizo con perfecto orden, lo que 
p rueba que iban di r ig idos los rebeldes por 
personas m u y competentes en el a r te m i l i t a r . 
E l cast i l lo de D u b l i n fué asaltado por los 
rebeldes, mien t ras é s t o s entonaban cantos b ó -
l ióos . 
* * * 
L Y O N 30 (11 m . ) 
Los revoltosos que ocupaban e l parque do 
S a i n t S tep íhens Green han sido echados de 
a l l í con disparos de granadas, h a c i é n d o s e 
fOO prisioneros. E l ahal l» jle la l i be r t ad ha 
aido des t ru ido á c a ñ o n a z o s . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H Ü 30 (11,30 n . ) 
D e u n te legrama of ic ia l , pub l icado esta 
. m a ñ a n a , se deduce que ha sido sofocada Í&. 
fttt'belión en I r l a n d a y que desaparece r á p i -
r t l í e n t e la resistencia organizada con t r a las 
1 izas de su majes tad. Se anunc ia la muer -
t a do James Concl ly , que se sabe era e l j e fo 
Úb las fuerzas rebeldes y quo ya era conocido 
con m o t ' v o de los incidentes obreros. 
D E F R A N C i A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A C C I O N E S D E A R T I L L E R A A L A D E R E -
C H A D E L MOSA Y E N E L W O E V R E 
P A R I S 30 
E n la región de Lassigny, d e s p u é s de vivo 
c a ñ o n e o , los alemanes hicieron un p e q u e ñ o 
« t a q u e contra nuestras posiciones entre At« 
tich y Hamel. 
E l enemigo, que había puesto pie en un 
, tolemento de trinchera, fué expulsado inme-
d i a t a m e n í e por nuestro contraataque. 
E n la orilla izquierda del Mosa, bombardeo 
tíel sector de Avocourt y de la reg ión de E s -
r e s . 
, A i atardecer, nuestras tropas tomaron jjna 
tr inchera alemana al Norte de Mort-Hom-
;me; cogimos 53 prisioneros, entre ellos un 
[(Dficial. 
E n los Vosgos, el enemigo i n t e n t ó anoche 
•tres golpes de mano contra nuestras trinche-
ras en Bande-Sapt, en la Tete de Faux y ai 
S u r de Langetzen; en todas partes fué re-
chazado. 
é • • 
A T A Q U E S f ¿ C H A Z A D O S E N H U L L U C H 
L O N D R E S 30 
' E l enemigo tuvo que abandonar 700 metros 
de trincheras, pues el cambio de viento l levó 
los gases hacia sus l íneas , contra las cuales 
hicimos, a d e m á s , fuego de cañón , costando á 
los alemanes graves pérdidas , especialmente 
sus propios gases, en un frente de 1.000 me-
tros de largo y tres k i lómetros de profun-
didad. 
* • * 
I O S F R A N C E S E S O C U P A N U N A T R I N -
C H E R A E N C U M I E R E S 
P A R I S 30 
P a r t e of ic ia l de la1? once de la noethe: 
E n el Oeste del Mosa, violento bombardeo 
•de nuestras primeras y segundas lineas da 
la región de Mort Homme. 
A l Norte de Cundieres nuestras tropas to-
maron una trinchera alemana durante ia jor-
nada, haciendo 30 prisioneros. 
E n el E s t e del Mosa y en IVoevre, el di? -
f ia sido relativamente tranquilo. 
E n el resto del frents, n i n g ú n aconteci-
miento importante que seña lar , fuera del 
cañoneo habitual. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFlCO 
LOS F R A N C E S E S R E C H A Z A D O S E N 
M O R T - K O M M E 
Ñ A U E N 30 (11 n . ) ' 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
m á n , con riferencia al teatro occ i cen ía l de 
operaciones, que los ingleses repitieron va-
rías veces, sin obtener é x i t o alguno, sus 
contraataques, cerca de Givonchy. 
Al Norte del Somme y Noroeste del O ¡se 
tuvieronlugar encuentros entre patrullas, sa-
liendo victoriosas las nuestras. 
E n la orilla izquierda del Mesa, numero-
eos contingentes franceses atacaron ayer tar-
de nuestras posiciones de ia altura de Mort-
Homme y las l íneas anejas, hasta el Norte 
del bosque de Caurett£6 . D e s p u é s de encarni-
zada lucha en la vertiente oriental de la altu-
r a , fué rechazado el ataque. 
E n la orilla derecha del r ío fracasó un 
ataque enemigo, al Noroeste d i la granja 
Thiaumont. 




LOS GERMANOS BOMBARDEAN 
LA REGION DE VERDUN 
L O S H U S O S E C H A N A P I Q U E DOS B A R -
COS E N E M I G O S 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 30 (11 n.); 
Par te of icial a u s t r o h ú n g a r o : 
Teatro italiano de la guerra .—En muenos 
puntos del frente, combates de art i l ler ía , sin 
extraordinaria violencia en algunos lugares. 
Ha sido bombardeada otra vez la ciudad 
de Gcenz. 
Los aviadores aus t rohúngaros bombardea-
ron los campamentos de Vi l la Vicentrna. 
D e s p u é s d:i feüz ccmbr.te aereo, regresaron 
indemnes todos los aparatos. 
Cerca de Saint Danieíe del Fr in l i combat ió 
un avión aus trohúngaro centra cuatro apara-
tos enemigos, obligando á uno do eiies á 
descender precipitadamente. 
E n la región de Ad^noilo dos divisiones 
italianas que avanzaban desde Dasson di Ge-
nova atacaron las posiciones a u s t r o h ú n g a r a s 
en el paso de Topeto. 
« « * 
A T A Q U E A E R E O A V E R O N A , F R A C A -
S A D O 
O O L T A N O 30 (10,30 n . ) 
Oficial i t a l i a n o : 
Desua Jiudicaria ai valle de Sugana, acti-
vldad ííe la arti l lería y reconocimientos aé-
reos. 
Los aviadores enemigos que se d ir ig ían á 
Varona fueron puestos en fuga por el fuego 
de nuestros cañones especiales y por la rá-
pida ascenticn de una de nuestras escuadn. 
lias de persecución. 
E n el Alto Cordevole el enemigo renovó 
en la noche del 23 el ataque contra nuestras 
posiciomes de la cuesta del Col di L a n a , y 
d e s p u é s de un viaiento ataque cuerpo á cuer-
po, fué rechazado con grandes pérd idas . 
E n el ^sonzo Medio y en el Carso, duelos 
de art i l ler ía . 
Los aviadores enemigos lanzaron bombas 
sobra pequeños pueblos de la llanura de' 
Bajo Isonzo, causando algunas v í c t i m a s y 
algunos d a ñ o s materiales. 
« * « 
S U B M A R I N O R U S O C A Ñ O N E A D O 
P O L D H U 30 (11,30 n j 
Oficial r u so : 
E n *e! mar Negr^ las bater ías enemigas 
bombardearon, infructuosamente, á uno de 
nuestros submarinos, el cual hundió un va-
por y un velero. 
A V I O N E S G E R M A N O S D E S T R U I D O S 
P O L D H U 30 (11,30 n . ) 
Oficial i n g l é s . 
Frente ocoitfentM.—El buen tiempo que 
hizo ayer permit ió que se real ízase fruct í fe-
ra labor aérea. 
Hoy fueroíi derribados dos aeroplanos ale-
manes d e t r á s de nuestras l íneas . 
• « « 
L O S A L E M A N E S D E R R I B A N U N A E R O 
P L A N O F R A N C E S 
Ñ A U E N 30 (11 n . ) ! 
Par ta oficial a l e m á n : 
E n lucha aérea con tres aviones enemigos, 
un aviador a lemán derribó uno de éstos, en 
la región Verdun-Belieray. 
» » » 
A V I O N E S A L E M A N E S A T A C A N A U N 
C R U C E R O R U S O 
Ñ A U E N 30 (10 m . ) 
E l 27, t res aviones alemanes a r r o j a r o n 31 
tombas sohre u n crucero acorazado ruso, en 
e l golfo de R i g a , p u d i é n d o s e observar d i s t i n -
tamente u n g ran incendio y ot ras a v e r í a s 
causadas por las bombas. A posar de u n vio,, 
l en to c a ñ o n e o , todos los arriónos regresaron 
indemnes. 
• « « 
L O S A U S T R O H U N G A R O S B O M B A R D E A N 
C O R M O N S Y S A N G I O V A N N I 
Ñ A U E N 30 (10 m . ) , 
Aviones a u s t r o h ú n g a r o s de jaron caer bom-
bas de grueso calihre sobre las estaciones de 
Cormons y de San Giovauni d i Manzano . E n 
e l Col d i Lana fué rechazado u n ataxjye noc-
t u r n o d i r i g i d o contra e l punto efe apoyo en lá 
c ú s p i d e . E n Ol f ren te de los Dolomi tas los 
combates do a r t i l l e r í a fueron bastante vio-
lentos en algunos puntos . 
B A R C O T O R P E D E A D O P O R L O S A L E -
M A N E S 
Ñ A U E N 30 (10 m . ) ' 
Comunican de Atenas que u n ' submarino 
a l e m á n t o r p e d e ó á u n g r a n buque t ranspor-
t o enemigo á la a l t u r a de K a r a b u r n u . 
SERVICIO 1 ELEGR/iFICO 
E N C U E N T R O S A E R E O S 
L O N D H E S 30 
Rechazamos dss ataques, precedidos de ga-
ses, frente á Hulluch. 
Ayer hubo varios encuentros aéreos , en los 
que derribamos cuatro aparatos enemigos, 
que cayeron en nuestras l íneas . 
• • • " 
¿ V A P O R Y V E L E R O A L E M A N , H U N -
D I D O S ? 
P E T E O G R A D O 30 
O f i c i a l : 
Un submarino nuestro, á pesar de ser ca-
ñoneado vivamente por los aeroplanos y ba-
ter ías enemigas, sin é x i t o , logró hundir, cer-
ca del Bósforo , á un vapor y á un velero. 
• * * 
A V I O N E S G E R M A N O S D E R R I B A D O S 
P A R I S 30 (11 n . ) 
Uno de nuestros aviones ha atacado dos 
«fokkers» sobre las l íneas alemanas de la re-
g ión de Roye. Uno de ios aparatos, ametra 
lla&o á 1.500 metros do altura, se es tre l ló en 
el suelo; el otro fué obligado á aterrizar. 
Otros dos «fokkers» han sido derribados 
por nuestros aviones de combate, uno cerca 
de Eparges, y el otro, al Sur de D o ü a u m o n t . 
Cinco aviones enemigos han arrojado bom-
bas sobre la región de Verdun. Nuestros 
avienes, lanzados en su persecuc ión , legra-
ron abatir dos, y un tercero fué derribado 
por nuestros cañones especiales. 
A L E M A N E S Y Y A N Q U I S 
L A CONTESTACION 
ALEMANA 
LOS GERMANOAMERICANOS 
QUIEREN EVITAR LA RUPTURA 
L A N O T A G E 11 . M A X A S E R A E S C R I T A 
E N E L G R A N C U A R T E L G E N E R A L 
B E R N A 30 
L a «Gaceta , de F r a n c f o r t » dice que l a re-
d a c c i ó n de la o o n t e s t a c i ó n á l a n o t a a m e r i -
caita s e r á elaborada, en su fo rma de f in i t i va , 
en e l G r a n Cuar te l fGeneral, y que se puede 
suponer que esa c o n t e s t a c i ó n s e r á enviada 
{ en los pr imeros d í a s de l a p r ó x i m a semana. 
* « « 
P A R A E V I T A R L A R U P T U R A 
N U E V A Y O R K 30 
Los miembros del Congreso americano re-
ciben á d i a r i o diiluvios d<e car tas 'amenaza-
doras escritas po r germanoamoricanos p i -
dk-mlo que a q u é l l o s usen de t o d a su in f luen-
cia p n r a i m p e d i r una r u p t u r a en t r e los Es-
tados Unidos y A l e m a n i a . 
« * * 
L O S E S T A D O S U N I D O S NO D I S C U T I R A N 
C O N A L E M A N I A 
P A R I S (To r r e E i f f e l ) 30 (3,30 t . ) 
Los p e r i ó d i c o s americanos d icen que el 
Gobierno de los Estados Unidos n o d iscu t i -
r á con Aleman ia a n t e s do que esta n a c i ó n 
se someta á las proposic ioniCs del presidente, 
WMson. 
FA absoluto mu t i smo de M . L a n s i n g se i n -
t e r p r e t a como una prueba de l a inquebran-
table firmeza del Gobierno. 
* * * 
L A D I S C U S I O N D E L A R E S P U E S T A 
A L E M A N A 
L Y O N 30 (11 m.) 
L a ( ¡Gaceta de Ber l ín .» , del 28, dice que 
el j e fe del Estado M a y o r de l a M a r i n a , el 
canci l ler y e l a l m i r a n t e V o n Capelle, min i s -
t r o d£ M a r i n a , b a n salido para e l Cuiartel 
General, p a r a t o m a r p a r t e en la d i s c u s i ó n 
sobre l a respuesta que hay que d a r á l a 
n o t a amer icana . 
D E R U S I A 
TURQUIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T A Q U E S T U R C O S R E C H A Z A D O S 
P E T R O G R A D O 30 
Oficial: 
Hacia Erz indjan, nuestros ele nentos re-
chazaron unos a t a q j ? 3 turcos y tomaron la 
ofensiva al enemigo hacía el Oeste. . 
SERVICIO KADIOTELEG" A F!CO 
L O S R U S O S T O M A N L A O F E N S I V A 
P O L D H U 30 (11,30 n . ) 
O f i n a l r u s o : 
Nutetras fuerzas., de spués de rechazar un 
ataque turco, tomaron la ofensiva en direc-
ción de Érzfijjani empujando al enemigo ha* 
cia el Oeste. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
S I G U E N L O S D U E L O S D E A R T I L L E R I A 
Ñ A U E N 30 (10 m. ) 
Of ic ia l : 
De Viena comunican oficialmente que ai 
Norte de Mlynow, en el Ikwa, arrojaror. sec-
ciones ds! e jérc i to del archiduque J o s é F e r 
nando, a! adversario, de sus posiciones avan-
zadas. U n oficial ruso y 180 hombres, asi 
como una ametralladora, cayeren an potíer 
de los aus trohúngaros . Aparte de esto, no 
hubo sino el acostumbrado duelo de artille-
ría. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S A L E M A N E S R E C O N Q U I S T A N T R I N -
C H E R A S 
P E T R O G R A D O 30 
L a arti l lería enemiga ha bombardeado 
Sohloch y Boersemunde. 
E n la región de GhinovKa, al Oeste da 
Dwinsk, las tropas alemana?, d e s p u é s de una 
intensa preparación con fuego de art i l lería , 
tomaron ia efensua, pero fueron rechazados, 
obl igándoles á retirarse á sus trincheras do 
partida. 
E l día 28 del mes actual se p r e s e n t ó , á las 
dos de la madrugada, un dirigible a l emán , 
que arrojó varias bombas explosivas é incen-
diarias. 
Al Suroeste del lago Narotch la arti l lería 
alemana comenzó fuego de r á f a g a s , al ama. 
nocer, después de lo cual la infanter ía ene-
miga marchó al ataque en formación com-
pac ía ; los alemanes lograron reconquistar las 
trincheras que habían perdido. 
E l combate m á s intenso se ha librado en-
tre los pueblos de Panapotcha y Stahovizy. 
E n la región de Smorgone los alcma?ies 
abrieron también violento fuego de artille-
ría. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
B O T I N C O G I D O A L O S R U S O S 
Ñ A U E N 30 (11 n . ) ; 
Par te oficial a l e m á n : 
Ai Sur del lago Narooz fueron cogidos ano-
che á los rusos otros cuatro cañones y una 
a.n^tralladora y hechos 83 prisioneros. 
* « * 
L O S A U S T R I A C O S T O M A N U N A S P O S I -
C I O N E S E N M L Y N O W 
Ñ A U E N 30 (11 n . ) 
Pa r t e oficial a u s t r o l n í n g a r o : 
L a s divisiones a u s t r o h ú n g a r a s que comba-
tieron con los rusos el día 29 se han vuelto 
á apoderar de las posiciones avanzadas rusas, 
al Norte de Mlynow. E l n ú m e r o de prisione-
ros anunciado ha subido á m á s de 200. 
— — - • •—-
UN HOMENAJE 
E n honor de cuatro artistas m o n t a ñ e s e s . 
E n el hotel I n g l é s c e l e b r ó s e ayer u n ban-
quete en honor .de los Sros. Gerardo de A l -
voar, A n g e l Espinosa, G u t i é r r e z La i r raya y 
F l a v i o Sam R o m á n , para solemnizar el t r i i m -
fo obtenido en La E x p o s i c i ó n do sus cuadros, 
hecha en el s a l ó n A r t e M o d e r n o . 
L a m a y o r í a de los comensales pertenecen 
á l a colonia m o n t a i í c s a , pues sautanderinos 
son los a r t i s tas festejados. 
A la hora de les b r ind i s el Sr . Bustamiante 
leyó u n a p o e s í a l lena de ¿ngcn io s id ' ade s y 
cul tas faceciae, y e l S r . Escalante , s iguien-
do l a t r a d i c i ó n de su ape l l ido , o t r a sent i -
men ta l y exqu i s i t a . 
Usó dcspi ié . , de la pialahra el Sr . H e r r e -
ra , expomiendo l a conveniencia de f u n d a r en 
M a d r i d u n Cent ro M o n t a ñ é s , que promueva 
y apoyo los intereses de lai comaroa y a-un los 
l o g í t i u m s de los i n d i v i d u o s . Favorahlcmcnr 
te acogida l a i n i c i a t i v a del d i r e c t o r de E L 
DTLBATE, t a l vez se convie r ta en rea l idad en 
breve. 
E l S r . Alvear , a l est i lo de los campesd-
nos de la M o n t a ñ a , e x p r e s ó conceptos m u y 
aitinados, y , por ú l t i m o , el Sr . San R o m á n 
agradeoio el banquete en nombre de sus 
c o m p a ñ e r o s y en el p r o p i o . 
Once cuadros colgó el Sr. A l v e a r , y en to-
dos ellos, t r a s l a firmeza del d i b u j o y lo 
c á l i d o diel color p a l p i t a u n a .temuna algo 
m e l a n c ó l i c a m u y sugestiva. 
((Ln. que a m ó a n t e s » , «La n i ñ a que no ha 
a m a d o » y ((Vidas quo n a c o n » , son tres acier-
tos m u y dignos d é c o n s i d o r a o i ó n . 
G u t i é r r e z L a r r a y a , que p r e s e n t ó 13 t r a -
ijaje?. os algo m á s seco, pero m á s universa l 
y profundo quo sn paisano. N o es el m a t i z 
.subjetivo y sonlTmental lo que le i n t r i g a , 
sino la realidad' ex te rna ó la idea abstracta . 
( iBochorno» , « D í a g r i s » , " V e r a n o » . ((Ma-
t i n a l » , ((Toledo», en t re o t ras composiciones, 
fundamentan mies t ro j u i c i o . 
I ' o t r n t i s t a s los Sres. Espinosa v San Ro-
m á n ( cua t ro re t ra tos ha t r a í d o e l ' p r i m e r o y 
ocho el segundo), a q u é l se preocupa m á s de 
darnos la s e n s a c i ó n del e s p í r i t u y c a r á c t e r 
del modelo y é s t e do las habi l idades t é o n i -
cas, p o r l a g r a d a c i ó n y empaste de los co-
lores p r i n c i p a l m e n t e . 
Lucádia r e p r e s e n t a c i ó n del a r t e monta -
ñ é s son los cua t ro pintores , y m u y puesto e n 
r a z ó n juzgamos e l homenaje. 
Talleres destruidos por las llamas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C H E R B O U R G 30 
ü n formidable incendio, cuyas causas que-
dan hasta ahora desconocidas, ha des t ru ido, 
la noche pasada, g r a n pa r t e do los tal leres 
de Mielles, sucursal de las f á b r i c a s del Creu-
sot. Los d a ñ o s son impor tan tes . 
E X MINISTRO M U E R T O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 30 
í : ; l dvo in , ex m i n i s t r o de Hac ienda , 
ha fui . i . . . ido. 
UN DISCURSO 
DEL REY 
EN LA ASOCIAOOÑ PE ESCRI-
TORES Y ARTISTAS 
I N A U G U R A C I O N D E L I N S T I T U T O 
• C E R V A N T E S 
A y e r por l a ta rde , y bajo l a presidencia 
de S. M . o l Rey, ce l eb ró se s ión solemne la 
A s o c i a c i ó n do Escri tores y A r t i s t a s , p a r a l a 
f u n d a c i ó n ¿¡el I n s t i t u t o Cervantes, conme-
morando as í el t r i c en t ena r io do Ja muer te 
del p r í n c i p e de los ingenios . 
M i n u t o s antes de lias cua t ro l l egó , en au -
t o m ó v i l , el Monarca , v i s t i endo el un i fo rme 
del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a del Rey, con la 
b a u V i y el col lar de Carlos I I I , y a c o m p a ñ a -
do del comandante general de Alabarderos , 
general Azna r , y de sus ayudantes genera-
les conde del Grove y Si lvestre . 
S u Majes tad fué recibido por los s e ñ o r e s 
Ben l l i u r e , Cuenca, B r e t ó n , m a r q u é s do V i -
vel . Comba, Casero, Soldevi l la , A g u i l a r , L ó -
pez Monis y Serrano. 
Tomiaron asiento con D o n Alfonso, en la 
mesa presidenoiai , el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , Sr. B u r e l l , y e l presidente de l a Aso-
c i ac ión d© Escritores y A r t i s t a s , Sr . L ó p e z 
M u ñ o z . 
E n los estrados s e n t á b a n s e , en t re otras 
personas, cuyos nombres sentimos no recor-
djar, los Sres. M a u r a , U g a r t e , vizconde de 
Eza, Rosse l ló , conde de A l b o x , R e p u l l é s , 
conde y Luque,- general L a B a r r e r a , Z u r a -
no, VaJlejo, Poggio, Alcsanco, D í a z Va le ro , 
Pu l ido , conde del Codi l lo , m a r q u é s de V a l -
deiglesias y conde de P ino f i c l . 
D i ó comienzo el acto, leyendo el Sr . Cas-
t i l l o Soriano u n a notable M e m o r i a e logian-
do el I n s t i t u t o Cervantes, que s e r v i r á de 
hogar c o m ú n de los l i t e ra tos y a r t i s t as es-
p a ñ o l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n , el pres idente de l a Aso^ 
c i a c i ó n de Escri tores y A r t i s t a s leyó u n men-
saje, en nombro de la A s o c > c i ó n , documen-
to l leno de bellezas y a t inadas observaciones, 
al que Su Majes tad c o n t e s t ó con e l s iguien-
te discurso: 
« S e ñ o r e s : 
E l recuerdo conmovedor dedicado en su 
o r a c i ó n e l o c u c u t í s i m a p o r vues t ro i l u s t r e 
presidente a l saludo con quo en y a m u y le-
j ano d í a s ignif icara m i A u g u s t o ^Padre, Su 
Majes tad el Rey D o n Alfonso X I I , las m á s 
gra tas y a lentadoras esperanzas, po r los 
nobles esfuerzos de esta respetable Asocia-
c i ó n , demuestra cómo a l t r a v é s de las fór-
mulas oficiales puede pene t r a r y resplande-
cer u n verdadero e s p í r i t u de p r o f e c í a . Las 
promesias, acaso escuchadas con pesimismo, 
son hoy hermosas' realidades, en las cuales 
la belleza mora l vafe t a n t o como el t r aba jo 
rend ido . N i p r i m e r a p i ed ra n i s u c e s i ó n vis-
tosa de e s t é r i l e s ceremonias. De u n solo gol-
pe h a c é i s el b ien ; de unja sola vez, como en 
la p á g i n a d i v i n a , h e r í s l a roca y surge e l 
piadoso y saludable mívnant i ia l . A l a hora 
misma en que q u i é n sabe si el hombre 
desespera de su destino, unos cuantos cora-
zones abnegados rea l izan u n m i l a g r o de 
amor. Es eso, en suma, el I n s t i t u t o Cervan-
tes : m i l a g r o do amor v de co rd ia l idad con 
que los dichosos y los i n fo r tunados , los t r i u n -
fadores y los vencidos, los que amanecen pa-
r a c i ideal y los que de él no conservan sino 
las her idas 'cobradas en sus batal las, l legan 
á unirse en verdadera c o m u n i ó n de almas, 
redimidas las unas de sus inquie tudes emu-
ladoras, l impias las otras do aquel acerbo 
sen t imien to que ca l ladamente suele engen-
d r a r e l dolor . 
A n t e esta obra generosa todas las vo lun-
tades se i n c l i n a n y c o n c i e r t a n : voz y ó r g a -
no de la m í a , ya M i Gobierno c o n c u r r i ó con 
el esfuerzo posible á a c o m p a ñ a r o s en los 
vues t ros ; mas para for t i f icar los de modo 
quo el a r ranque i n i c i a l hal le t é r m i n o de ne-
cesaria oonsistencia. Y o me complazco en 
.anunciaros c ó m o en el Provecto de ¡nuevo 
Presupuesto acrecen los aux i l ios a l I n s t i t u t o 
Cervantes y adquiere su sostenimiento e l 
c a r á c t e r de una. a t e n c i ó n nao icna l . 
Con u n c r i t e r i o desabrido v estrecho, el 
a r te , en la imprev i s t a m u l t i p l i c i d a d de 'sus 
formas, el a r t i s t a y el escr i tor , v iv i endo t a n , 
tas veces casi enfrente ó a l margen de la 
v i d a misma, ajenos al engranaje y funcio-
namien to de todo organismo of ic ia l , s in n ó . 
roiná pau tada , s in e s c a l a f ó n y s in servi-
cio, d i f í c i l m e n t e p o d r í a n aparecer en las 
clasificaciones a d m i n i s t r a t i v a s . Con *el g r a n 
c r i t e r i o gobernante de coherencia h u m a n a y 
social, á cuyo in f lu jo todos los pueblos ci_ 
vi l izados l evan tan Univers idades , Escuelas, 
Museos, Labora tor ios , Bibl io tecas y cuanto 
puede encaminar m á s hac ia Dios y al do-
m i n i o de l a Na tu ra l eza las fuerzas i n t e l L 
gentes del hombre, con ese c r i t e r i o , la exis-
tenc ia consagrada al A r t e , e l cincel que ha 
hecho hablar á la p ied ra , el p ince l quo ha 
sabido fijar lo que hay de eterno en una be-
lleza f u g i t i v a , la p l u m a que al moverse en 
l a soledad a g i t a el remanso de las concien-
cias dormidas , todo eso, que s u p r i m i d o en 
un pueblo s e r í a t a n t o coíno s u p r i m i r en el 
Evange l io el vaso do nardo ó aquellos l i r io s 
del val le que no h i l a n n i t r a b a j a n , pero 
que cantan la g lo r i a de Dios , b ien puede 
ser acogido p o r el Estado, que con ello ex-
t iende y renueva el ambiente mora l ind is -
pensable á sus expresiones j u r í d i c a s , y b ien 
ha de alcanzarle el ma te rna l amparo de la 
n a c i ó n , cuyo amor es n a t u r a l que reciba y 
p remie el m é r i t o y el t raba jo de todos sus 
h i jos . 
H a b é i s asociado á vuestro I n s t i t u t o el 
g r a n . n o m b r e ; aquel que es como el emble_ 
naja y e l sor t i leg io de nues t ra h i s to r i a l i t e -
r a r i a y a l mismo t i empo r e p r e s e n t a c i ó n car-
n a l y dolorosamento v i v a de l a inmensa fá-
bu la en que lucha el pobre p u ñ a d o de t i e r r a 
con la luminosa idea l idad . Por l a g lo r i a del 
nombre y p o r ser qu ien es Cervantes en 
nuestras letras, ¿ q u é o t r a e lecc ión p o d r í a i s 
haber hecho? Pero t o d a v í a simboliza m á s 
al f rente de vuestra obra el nombre de Cer-
vantes : allí donde el quebranto de la edad, 
la flaqueza del á n i m o ante el i n f o r t u n i o , 
t r is tezas y agotamiento de e n e r g í a s , r igores 
del abandono ó soledades del hogar, h a b r á n 
de empujar á hombres que un d í a fueron 
ennoblecidos por u n s u e ñ o de g lo r i a , el nom-
bre de Cervantes es como una e n s e ñ a n z a 
p a r a la paciencia, u n consuelo cont ra toda 
i n j u s t i c i a , u n b á l s a m o pa ra todo dolor . 
Quien h a b r á do r ec ib i r el homenaje de t o -
das las naciones, muere en silencio. Quien , 
completando el domin io de los conquistado-
res, l abra el cetro e s p i r i t u a l , pasa c o n r u n . 
d i d o entre los humildes personajes que for-
m a n como el coro de sus h é r o e s . Quien l i e . 
vaha en su alma tesoros de t e r n u r a , no h:i!la 
u n hogar fijo y t r a n q u i l o donde confor ta r 
á su calor l a v i d a y el genio. Pensando en 
estas cosas, el I n s t i t u t o Cervantes s e r á para 
los acogidos á él la segur idad consoladora 
desque en t re los escritores y los ar t i s tas es-
p a ñ o l e s , si es humanamente imposible igua 
la r aquella grandeza, tampoco h a b r á mane-
ra de caer en su i n f o r t u n i o . 
Sean estos esfuerzos realizados p o r la Aso 
c i ac ión de Escri toros y A r t i s t a s , t i m b r o do 
honor en l a l a rga h i s to r i a de sus bellas v 
buenas acciones, y una á su devoc ión ad-
m i r a t i v a po r o t ro nombre excelso ol do Sha 
kespeare— y á sus sent imientos por el r e i -
nado de la paz, la devoc ión v los sent imien 
tos mismos con que el Rey de E s p a ñ a invo-
ca todas las glorias merecidas y pone con 
ol pensamiento y el c o r a z ó n , elevados á la 
Prov idenc ia , una fe inquebran tab le en el 
l iumano p r o g r e s o . » 
E l discurso del Rey fué acogido con g r an , 
« e s aplausos, 0 
LA FIESTA MAURISTA 
DEL TRABAJO 
DISCURSO D E L SEÑOR MAURA 
Per la m a ñ a n a . 
A las diez y media de la m a ñ a n a cele-
bróse ayer, en el C í r c u l o M a u n s t a , la fiesta 
de la P r e v i s i ó n y el A h o r r o , organizada por 
la ? \ lutual idad Obrera . 
L a concurrencia, casi to ta lmei r te obrera , 
era n u m e r o s í s i m a , y en t re el la í i g u r a b a n 
los n i ñ o s del Cent ro M a u r i s t a de la I n c l u -
sa, que can ta ron con mucha a f i nac ión el 
h imno maunista. 
H i c i e r o n uso de la pa l ab ra el m u t u a h s t a 
que p r e s i d i ó el acto. 
Se r epa r t i e ron en t re los obreros 500 l i b r e 
tas del I n s t i t u t o de P r e v i s i ó n , y á los n i ñ o s , 
60 sellos de la Caja Posta l , donados por el 
Sr . Llanos y T o r r i g l i a , y otros 60, donados 
por el Cent ro M a u r i s t a . 
E l acto t e r m i n ó con vivas a l Rey, á la 
p r e v i s i ó n y á D . A n t o n i o M a u r a . 
Per la tarde. 
A las seis t u v o l uga r , en el mismo local , 
u n acto p o l í t i c o , en el que se puso de rel ie-
ve q u é es y q u é quiere ser la. M u t u a l i d a d 
Obrera M a u r i s t a . 
E l p ú b l i c o colmaba t o t a lmen te el ampl io 
s a l ó n . A l en t r a r el Sr . M a u r a fué recibido 
con e í í t r u e n d o s o s v ivas y aplaupos. D i ó s e 
t a m b i é n u n v iva á Cr i s to -Rey . 
Con el Sr . M a u r a . s e n t á r o n s e en la presi-
dencia el m a r q u é s de F igue roa , los Sres. G o i -
coechea, Llanos y T o r r i g l i a y Calvo Sotelo, 
y la D i r e c t i v a de la M u t u a l i d a d . 
H i c i e r o n uso do la pa lab ra el pres idente 
de la M u t u a l i d a d , Sr . Gobernador, diciendo 
que los mutua l i s tas son creyentes, m o n á r -
q u i c o s y d e m ó c r a t a s , y unen á las palabras 
de igua ldad , f ra te rn i 'dad y so l ioar idad las 
de amor, t raba jo y o r d e n ; y el tesorero, se-
ñ o r F e r n á n d e z , que hizo constar que no fué 
el Sr . M a u r a el que b u s c ó á los obreros, sino 
los obreros loe que buscaron a l Sr. M a u r a . 
Ambos fueron m u v aplaudidos por la valen-
t í a y la s incer idad de sus palabras . 
Luego el Sr. Calvo Sotelo p r o n u n c i é u n 
discurso m a g n í f i c o , j u s t amen te elogiado por 
todos los concurrentes y de manera muy s i n -
gu l a r por el Sr . M a u r a , casi siempre i n i -
c iador de los aplausos que a l Sr . Calvo Sotelo 
se t r i b u t a r o n . 
L a fa l t a m a t e r i a l de espacio nos obl iga 
á no da r m á s que una . referencia somera 
de este discurso, cuyos pr inc ipa les conceptos 
fueron é s t o s : 
« E s é s t a nuestra p r i m e r a fiesta del t raba-
j o , y no queremos seguir el camino viejo do 
hacer una fiesta pro tes ta ta r ia , donde no se 
af i rma m á s que e l encono de clases. Hacemos 
esta fiesta poniendo de rel ieve que l a orga-
n i z a c i ó n societaria no es coto cerrado de la 
Casa del Pueble. L a Casa del Pueblo no 
puede ser la que expida patentes do obrero. 
Obrero es todo el que e s t á sometido á i a 
du ra ley del t r aba jo y se gana el p a n con 
el sudor de su ros t ro y con el esfuerzo de 
sus brazos. Nuestros obreros demuestran que 
son conscientes. Y se presentan a q u í , en con-
sorcio con los d e m á s hi jos de esta casa, por -
que su labor no es de o d i o ; va d i r i g i d a á 
f o r m a r u n consorcio con las d e m á s clases 
sociales. 
L a c u e s t i ó n social no es lucha de clases, 
sino m u t u o conocimiento, fus ión de todas 
ellas. E l socialismo at /aviesa u n momento 
d i f í c i l : e s t á en una s i t u a c i ó n de a r t i s t a de 
c i r c o ; poro no va á t e r m i n a r con u n gesto 
elegante, sino con u n a r i d í c t i l a p i r u e t a . Que-
r í a n guer ra en el i n t e r i o r y paz en el exte-
r i o r ; y de fronteras adentro r e i n a la naz. 
y la gue r r a re ina de f ronteras afuera . Todo 
en el socialismo es pa rado ja . Bebel fué u n 
debelador de la f a m i l i a , y fué en su casa pa-
t r i a r c a de numerosos h i jos y nietos, sin t e -
ner en su hogar una d i s c u s i ó n . Se habla aun 
hoy de la In te rnac iona l , y la In te rnac iona l 
es u n g u i ñ a p o . O t r a paradoja fué la p red i -
c a c i é n del a tentado personal p o r Pablo I g l e -
sias. U n f u r i b u n d o socialista francSs, direc-
t o r de u n p e r i ó d i c o pa r i s ino , d i j o u n d í a que 
la p rop iedad era u n robo y era u n l a d r ó n 
e l p rop ie t a r io , y pocas horas d e s p u é s perse-
g u í a á uno de sus subordinados por robarle 
el i m p o r t e de unos recibos. 
Las ideas de Dios y de la m o r a l , los M a n . 
damientos, los Evangel ios , han querido sus-
t i t u i r l o s por f ó r m u l a s m a t e m á t i c a s , o l v i d a n -
do que es caduco lo que no l leva el sello de 
lo d i v i n o , que es e terno. Los mauris tas so-
mos los del catol ic ismo social. Queremos el 
salar io f a m i l i a r con l a p a r t i c i p a c i ó n en Jos 
beneficios, y queremos l a propiedad i n d i v i -
d u d en el concepto c r i s t i ano . 
E l t raba jo no es u n a m e r c a n c í a , y el obre-
ro , antes que obrero, es houib're. Iremos c o n . 
t r a los abusos de la p rop iedad p r i v a d a , por-
que creemos, con Santo T o m á s , que el p r o -
p i e t a r i o no es d u # ñ o , sino u su f ruc tua r io . 
E n lo p o l í t i c o , aspiramos á l a democracia ; 
no á la ((democracia que mengua á medida 
que el d e m ó c r a t a s u b e » , sino á la que recoge 
desde a r r i b a las reclamaciones que se hacen 
desde aba jo ; y pedimos no l a p r o t e c c i ó n y 
el amparo de los capi ta l is tas y p rop ie ta r ios 
mauris tas , sino su co l abo rac ión .» 
E l Sr. Goicoechca, a p l a u c l i d í s i m o t a m b i é n , 
estuvo m u y fe l iz y oportunio. H a b l ó en uno 
do los momeníbos de su discurso de Jas de-
rechas, que piensan uni rse y e je rc i t a r sus 
derechos ciudadanos ; y d i j o que los Gobier-
nos no han ten ido o t r a a c t i t u d pama las de-
rechas que la de p e r m i t i r fuesen atacadas 
por las izquierdas. P a r a los Sindicatos a g r í -
colas fundados por los c a t ó l i c o s , cada M i -
n i s t e r io f ué u n a ba r r i cada . H a y u n r e p a r t o 
de papeles en e l que se reserva el de sembrar 
á la mano dea-echa y el ele ¡recoger á la ma-
no izquierda . 
Tuvo el Sr. Goicoechea p á r r a f o s bien elo-
c u e n t í s i m o s , que nos vemos imposibil i t iados 
do recoger, acerca de l a igua ldad , el des-
estanco de la democracia , la t i r a n í a del ccair 
ductor de mu l t i t udes , el cacicato d e l socia-
lismo basado en la e x p l o t a c i ó n de l odio y los 
cortesanos de las muchedumbres . 
Luego, entre los f r e n é t i c o s aplausos de l a 
m u l t i t u d obrera, l e v a n t ó s e á hablar 
E L SR. M A U R A 
E n vez de darme gracias—dijo—y ab ru -
marme con estos aplausos por haber v e n i j o 
á este acto, t e n é i s que rec ib i r las do mí , que, 
smcerwbeiite, os d igo que á pocos s i t ios he 
asistido con mayor s a t i s f a c c i ó n que l a que 
siento en as is t i r á é s t e . 
Y ya lo h a b é i s o í d o — c o s a nueva no os voy 
á decir d e s p u é s de los elocuentes discursos 
de les s e ñ o r e s que han hablado—, y a h a b é i s 
o ído que este ac to s ignif ica una cosa pa ra la 
cual impor t a poco e s t é i s en los comienzos, 
porque la s ign i f i cac ión s e r á s iempre la mis-
mal, y es que con l a f r a t e r n i d a d de los abre-
ros en t ro s í , y la f r a t e r n i d a d de los obreros 
Con los d e m á s c o m p a ñ e r o s de esta casa se 
rea l izan dos cosas: fortalecer el e s p í r i t u de 
cla.se y aborar oon t ra la lucha do clases 
f o r t a l e c e r el e s p í r i t u de clase i m b u i r sen-
t imien tos de f r a t e r n i d a d y so l idar idad para 
ta convivencia proporc ionada con las otras 
Cteae* sociales, es lo que h a c é i s vosotros. 
¡ U j a l a j o s d e m á s practicasen lo que vosotros 
o b s e r v á i s ! No hay m á s que una salud, y es 
aquella do que en cada clase d i s t in t a s -por -
q u é de esta n o t a n o se puede p n ^ c i n d i r -
roahzase e] p lan que o r g á n i c a m e n t e le per-
*nit.i*.se su desenvolvimi<*nto. 
que L a lucha de clases no hace más 
cender los odios, y lo p r imero que r 
en ella es el derecho obrero; poique en^ 
apó logo quo t a n elocuentemente uos refori 
e l Sr. Goicoechea, la pobreza mata á su j^''1 
mana, pero antes se h a b r á suicidado oji 
¿ Q u é le queda a l obrero en una ocunom*' 
en donde el capi ta l , su s o s t é n , es dostrub] ) 
r; E n q u é naufragio se han salvado los ji 
hiles? Pero hay o t ro aspecto que pura ^ 
merece m á s l i j a r vuestra a t e n c i ó n . íJa & . . j - . . . . . .iU 1B 
ena de clases es causa jp s t i ncada y un p,.^ 
t ex to para la i n t e r v e n c i ó n del Estado. C\\U 
do hay una clase que se adelanta en el nfí^ i 
d e n el apasionamiento, y pono en peligro d j 
orden, todos los excesos de la autoridad ^ J 
dan legi t imados . Y as í so va consagrando fal f 
s á m e n t e el imper io de la t i r a n í a . Y habría di 
c u m p l i r su cometido, y aun no h a b r í a qu, 
exc i ta r la , porque a t ro f ia la vida quo susti, 
t uye . Venimos á este mundo á hacer uso Í]6| 
l ib re a l b e d r í o , a t r i b u t o de nuestra alma 
m o r t a l , y no á e jecutar al elictado lo {¡^ 
quieran otros. Es to es c a p t a c i ó n , anquilosj, 
mien to , p a r á l i s i s ; y cont ra esto e s t á el C8. 
p í r i t u de clase. Y quien no os hable de ose 
no es vuestro amigo, es quien m á s daño oj 
puede hacer. 
E n t r e esas dos p o l í t i c a s , la que significa 
esta fiesta y la que s ign i f i ca enconar los dej. 
al ientos y es t imula r los sent imientos de hos, 
t i l i d a d , no hay m á s que dos movimientos po. 
sibles: el c r i s t i an ismo y la democracia. Cual, 
qu ie ra de vosotros, el m á s humi lde , el (jue 
ten"-a m á s m í u i m o conocimiento, quo reílc. 
xione en el t a l l e r , se d i r á : ¿ Q u é puedo es, 
perar de quien no crea en la o t r a vida? Si 
no hay o t r a v i d a , si toda l a labor del hom 
bre no tiene m á s n i v e l que la muer te , el re. 
dentor cjue así se l lame d e f e n d e r á como un» 
fiera el goce que le quede pa ra v i v i r sobre 
vosotros. 
F u é el Cr i s t i an i smo ol que e n s e ñ ó quo ea 
el cuerpo del m á s h u m i l d e hay un alma idén-
t i ca á la del C é s a r . M á s a ú n : la del humil. 
de no t iene la responsabi l idad de la del Cé-
sar, y t iene el derecho á todas las benignida-
des de la Clemencia d i v i n a . 
Cr i s to no v i n o á exp lo ta r n i á s^- tirano, 
sino á padecer y á m o r i r por nuestra reden-
c ión . Esa es l a ú n i c a fuente de donde pue« 
de ven i r pa ra vosotros el remedio. 
Los que tengan l a oonvicoión po l í t i c a df 
que l a democracia consiste en dominar ava. 
sal ladoramente á los d0 abajo—idea mur I 
v á l i d a — puede l levarnos m á s que á do* 
cosas: á que sean vencedores ó vencidos. Si 
sois vencidos...*- y s i sois vencedores, el exi. 
t o no s e r á m á s que de u n ins tante , después 
s e r é i s sometidos á l a t i r a n í a y l a humilla-
c ión . 
Para los que creen que una democrací» 
es e l asiento del Poder púb l i co , recogiendo 
las aspiraciones y los al ientos de todos, para 
esos, vosotros sois uno de los factores indis» 
pensables; sois u n p i la r , como los otros, 
ejerci tando vuest ro derecho sin atrepellar el I 
dereciho ajeno. 
Y os habla qu ien no ha necesitado hac#f 
propaganda n i discursos para en cuanto si 
consignaba en u n a ley algo que pudiera las. 
t i m a r vuestro derecho, p e d í a el pr imer turní 
para combat i r la . 
A t e n d e d á las obras y no á las palabras. 
Donde e n c o n t r é i s á u n hombre que sienta en 
c r i s t i ano , e n c o n t r a r é i s á u n hermano; donóf 
v e á i s que se quiero el derecho de todos, ala . 
e s t a r á la democracia. f 
E l derecho es el escudo m á s digno, el qu* 
enaltece y a m p a r a ; es el escudo que necesita 
todo el que t r a b a j a , vosotros y yo, porqul 
creed que yo he sido t an t raba jador comí 
vosotros, y lo sigo s i e n d o . » 
U n a a t ronadora sa l /a de aplausos pretnil 
el discurso del Sr . M a u r a , que fué desp» 
dido del C í r c u l o M a u r i s t a con u n entusiasmí 
rayano en el d e l i r i o . 
SOCIEDAD 1 
ANIVEHSABIO 
M a ñ a n a se cumple el p r i m e r aniversario I 
de l a muer te de l a v i r t uosa s e ñ o r a dona 
Carmen C a r r i l l o de F r a i l e . 
Todas l a s Misas que de ocho á diez de I 
la m a ñ a n a se celebren dicho d í a en la igte* 
sia de las Escuelas P í a s de San An tón se* I 
r á n aplicadas en sufragio de su a l m a . 
Con esto m o t i v o re i teramos e l m á s sentido 
p é s a m e á su viudOj D . M a x i m i n o , y a sin 
hijos, d o ñ a M a r í a y D . J o s é . , I 
H a fal lecido en M á l a g a la distingui-
da s e ñ o r a d o ñ a J u l i a L o r i n g y Heredia, 
marquesa do Casa-Lor ing , h i j a del difunw 
D . Jorge L o r i n g y sobr ina do la raarqueoS | 
de Si lve la . 
Estaba casada con D . R ica rdo Gross, j I 
de su m a t r i m o n i o deja t res hi jos . 
A su v iudo y á toda su f a m i l i a hacemofl >. 
presente el sincero t es t imonio de nuestro 
sen t imien to . 
P E T I C I O N E S D E MANO 
E n V a l l a d o l i d ha sido pedida la mano de 
la s e ñ o r i t a E d u v i g i s Delgado P r i e to Par8 
el doctor D . Francisco B a r t r i u a . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mf3' 
H a sido ped ida la mano de la señorit» 
Carmen A u ñ ó n , h i j a del ex m i n i s t r o mar-
q u é s de Pi lares , pa ra D . Francisco Carlos \ 
Roca. 
L a boda se e f e c t u a r á en los primeros d1'83 
del mes de J u l i o . 
N A T A L I C I O 
E n V i g o ha dado á luz, con toda felicidad 
una n i ñ a l a marquesa de Casa Novas. 
Banquete á Comenge 
E n el r e s t o r á n de l c a f ó I n g l é s se cele-
b r ó ayer el banquete organizado en obscliui0 
de l an t i guo per iod is ta D . Rafael Comenge' 
por su t r i u n f o en las elecciones de dipa1** 
dos á Cortes.. 
A l acto asis t ieron periodistas , l i t e ra r i 
y po l í t i cos en n ú m e r o de unos doscientos-
Se adh i r i e ron a l banquete, entre otr 
personalidades^ los min is t ros do In t rucci 
p ú b l i c a y do G o b e r n a c i ó n , y los diputa 
s e ñ o r e s V á z q u e z de M e l l a y A l c a l á Zainor*' 
Ofrec ió el banquete, en un discurso i11 i 
i n g é n i t o , 1). A n t o n i o L l o p i s , ó hic'O J 
tambiOT uso de la palabra , para bTin,^Jl 
por el festejado, los Sres. A l b i ñ a n a , 
As t r ay , Cas t rovido y Maestre , y para 
decer el homenaje, el Sr . Comenge. j 
Los discursos de l doctor Maestre y ^ 
Sr. Castrovido fueron m u y notables. JV . 
rector do ((El P a í s » t u v o frases cíU!ll° r 
simas pa ra el Sr. M e l l a , al que rc]o£l0Le 
su ú l t i m o discurso en Ov iedo : «Yo, ^ " ^ ^ 
he te rodoxo—di jo—, reconozco las 0 ,1 
dotes que adornan á mi adversario po" ^ 
E l d i rec tor y redactor-jefe del s ® m ^ ¿ 
((Pol í t ica» recibieron un e n v í o de floie £ 
Valenc ia , que so eviaron t> la s e ñ o r a a0 
M A D R I D . 'Año V I . Núm. 1.634. 
É L D E B A T E Lt:ncs 1 de tnayo de f^f*. 
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L A CRISIS M I N I S T E R I A L 
A L B A PASA A OCUPAR L A CARTERA 
DE HACIENDA 
JIMENO, GASSET Y RUIZ JIMENEZ, E N ESTADO. 
FOMENTO Y GOBERNACION 
rfegiín d i jo el presidente del Consejo a los 
pericxlistas que acudieron á esperar á l:i es 
t a c i ó u á los Reyes, á las once de la mañaiu t 
•e encontraba en Palacio para despachar con 
el Soberano. 
Has ta las doce y media estuvo e n ol regio 
A l c á z a r e l conde do Romanoncs, t r a s l a d á n -
dose luego a l M i n i s t e r i o de ISstade, donde 
di jo á los representantc-s de l a Prensa oup 
l a menor par te del tiem]K) que estuvo des-
paohando con Su Majestad se i n v i r t i ó en 
t a b l a r de la p r ó x i m a modif icación minis te-
naJ volviendo e l conde a calificar l a crisis 
de moditicacion ú n i c a m e n t e . 
V o y — d i j o el conde—a t r a t a r de la cues-
t i ó n con varios amigos, y creo que antes de 
las cuatro de la tarde e s t a r á resuelto lo que 
sea. 
A c o n t i n u a c i ó n af i rmó que e n t r a r í a n en c. 
Gabinete dos minis t ros nuevos, y t a l vez t res , 
í i no c o n s e g u í a que uno de les actuales con-
t i n u a r a al f rente de su depar tamento . 
— i J u r a r á n hoy ? 
— S í — e x c l a m ó — ; pero uno de ellos se ha-
l l a á unos 12 k i l ó m e t r o s de .Madr id . . . 
— ¿ E n Torrelcdones, a c a s o ? — a p u n t ó un 
periodista. 
.—Es p o s i b l e — t e r m i n ó el conde. 
Afirmó d e s p u é s que aspira á que esta ta r -
fle, antes de las ochai quede todo resuelto, 
y que seguidamente j u r a r í a n los nuevos m i -
nistros. 
Una frase del conde. 
Antes de estas manifestaciones, el conde 
hizo otras a n á l o g a s eji la breve c o n v e r s a c i ó n 
aiue tuvo con los periodistas, en la e s t a c i ó n , 
í la llegada de Sus Majestades. 
A p u n t a l e m o s acerca de t a l momento so 
lamente esta e x c l a m a c i ó n h u m o r í s t i c a de! 
oonde: 
—Tongo deseos desde hace t i empo de 
Formar u n Gobierno con ocho min is t ros nue-
vos, p u d i e r a decir i n é d i t o s — y seña ló al 
d i r ec to r de Obras p ú b l i c a s , Sr. Z o r i t a , que 
ge hal laba presento, como uno de los consi-
derados con m é r i t o s p a r a ello. 
Los representantes de la Prensa dieron 
la enhorabuena al Sr. R u i z J i m é n e z , y é s t e 
contestaba : 
— Y o no sé nada. A u n no he hablado con 
ll pres idente . 
E l nuevo Gabinete. 
L a mod i f i cac ión m i n i s t e r i a l h a sido solu-
cionada en l a s iguiente f o r m a : 
H a c i e n d a , Sr . A l b a . 
Fomento , Sr. Gasset. 
Estado, Sr . Gimeno ( D . A m a l i o ) . 
G o b e r n a c i ó n , Sr . R u i z J i m é n e z . 
Quedando, pues, en sus respectivos depar-
tamentcs les Srcs. T.uque, M i r a n d a , B u r e l l 
y Barroso . 
Consejo de ministros. 
H o y se c e l e b r a r á Consejo de minis t ros 
en Palacio bajo l a presidencia de Su M a -
jes tad . 
Don Alfonso m a r c h a r á á San S e b a s t i á n 
por la noche. 
L a j u r a . 
i A las sieti i y media so verificó en Pa-
l í e l o la ceremonia de prestar j u r amen to los 
Huevos min is t ros . 
p l acto se c e k b r ó en l a C á m a r a ante e l 
(Rey, que vestí i i de uniforme de c a p i t á n ge-
neral . En la regia estancia se h a b í a colo-
oatío prev ' i í j nente una mesa cubier ta con 
Un tapeto ro jo con franjas de o ro , y sobre 
ella un Cruc i í i jo y el l i b r o de los Evangelios. 
P id ió ei j u r a m e n t o á los nuevos consejeros 
de la Corona el jefe del Gobierno. 
Presentes se hal laLan los jefes de Palacio 
m a r q u é s de Viana y general Aznar , y los ayu-
dantes de guard ia con Su Majes tad , genera-
les conde del Grovc y F e r n á n d e z Silvestre, 
H d e m á s de la a l t a servidumbre del d í a . 
D e s p u é s de la ceremonia del ju ramen to , 
los nuevos min i s t res permanecieron u n buen 
(ato en la C á m a r a regia eonvcrsiMido con 
Bu Majes t ad . 
Luego cumpl imenta ron á Sus Majestades 
las Reinas. 
A la salida. 
A l salir de Palacio el conde de Romano-
Des m a n i f e s t ó á les periodistas que á las 
diez y media de la noche se r e u n i r í a n los 
min i s t ros en Consejo, en el hotel del presi-
dente. ' 
E l Consejo. 
Cerca de la una de la madrugada t e r m i n ó 
e l Consejo de M i n i s t r o s . 
E l presidente, antes de in formar á los pe-
r iodis tas de lo t r a t ado en el Consejo, hizo 
eoiraplido elogio do los minis t ros entrantes y 
gclientes, especialmente del Sr. A l b a . 
En e l Consejo—dijo el cendo de R o m a n ó -
les—'he dado cuenta á los minis t ros del men-
*cje de la Corona y del plan par lamentar io . 
E n plazo b r e v í s i m o q u e d a r á n consti tuidos 
fel Congreso y el Sonado, é inmecllaiamente 
¡ t endrán proyectes que d iscu t i r . 
L o pr imero do que se o c u p a r á n l a s Cortes 
tes de las Reformas mi l i ta res . Luego nos 
Dcuparerr .os de los proyectos de c a r á c t e r so-
cial , a lguno de los cuales q u e d ó pendieU-
te de a p r o b a c i ó n en las anteriores Cortes. 
L a d e r o g a c i ó n de l a ley de Jur isd i fc icnes , 
•al como la propusimos en 1913. f o r m a r á par-
t e do nuestro programa par lamentar io , asi 
domo un proyecto de reforma de Admin i s -
t r a c i ó n mun ic ipa l , que c e m p r e n d e r á á los 
i l t u n c i p t a i de m á s de 100.000 almas, y t .mi -
hjóa la reforma de la Ir y de Enju ic iamien to 
Civi l . • 
— ¿ Y del plan económico del Gobierno, 
q u é nos adelanta usted, señor p res idenl f 
i n q u i r i ó u n repor tero . 
—Que los prosupuestos no s u f r i r á n aumen-
|to en las cifras. 
Respecto á obras púb l i ca s , daremos pre-
ferencia á los ferrocarriles e s t r a t é g i c o s . 
Apar to de esto, el Sr . Gasset p e r g e ñ a r á u n 
plan de obras pút i l icas , que para cuando so 
reproduzca la crisis del t rabajo p e r m i t i r á a l 
ttobierno dar ocupac ión á los c' reros, con 
m t e r é s para el pa í s . 
» • ^ » > ^ o ^ 
Los altes careos. 
— ¿ Y de altos cargos, q u é hay 7 
— Ñ a d a ; que los tpie los d e s e m p e ñ a n de-
ben procurar cont inuar en ellos, pues Ja 
¡¡o) .soverancia es la v i r t u d pol í t ica por exce-
lencia. 
L e A lca ld í a de M a d r i d se p r o v e e r á inme-
dia tamente . 
T e r m i n ó e l conde su referencia anuncian-
do que hoy t o m a r á n p e s e s i ó n los nuevos 
min i s t ros , si bien supr imiremos, siguiendo ol 
buen ejemplo que Aló el Sr. U r / á i z , todo lo 
ceremonioso que antes t e n í a n estas tomas de 
poses ión . 
L a s cLcciones do senadores en León. 
C o m e n t á n d o s e en el Congreso el estado de 
relaciones del Sr. M e r i n o con el Gobierno, á 
pre texto de unai noticia publicada en u n 
diar io do la noche, y en la que se ponen en 
boca do un senador" electo por León frasej 
que hacen creer que el Sr. M e r i n o apoyó 
la candida tura min i s t e r i a l de senadores por 
aquella proviui j ia , hemes oído al senador se-
ñor U r í a lo s igu ien te : 
— I g n o r o las relaciones que mantenga el se-
ñ o r M e r i n o con nuestro jefe , el conde de 
Romanones, y , como es n a t u r a l , no tengo 
i n t e r é s n inguno en que no sean m u y afec-
tuosas; pero puedo afirmar que el conde de 
Sagasta no a p o y ó la candidatura min i s t e r i a l 
por L e ó n , en la que yo figuraba, sino que 
la c o m b a t i ó hasta el ú l t i m o momento, hasta 
que se vió derrotado y sin tener quien acep-
ta ra el puesto de candidato suyo. 
OBRAS COMPLETAS 
D E 
R i c a r d o n 
(De la l i c á l Academia E s p a ñ o l a . ) 
EDICEÚN E S P E C I A L , 
H E C H A B A J O L O S A U S P I C I O S 
D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
Ocho v o l ú m e n e s en 4 . ° , encuadernados en 
tela inglesa, impresos en caracteres nuevos 
y elegantes, sobre papel p luma superior , con 
reproducciones en í o t o t i p i a de unos m a g n í f i -
cos relieves de Lorenzo Coul lau t Va lo ra , y 
el r e t r a to del autor , grabado en acero por 
Enr ique Vacquer. 
F i g u r a en dicha colección una obra i n é d i t a -
Los Cabaüeros de la ü m z , 
con las y a conocidas: Casta de hidalgos, Co 
media sentimental, Alcalá de los Zcgr íes , 
L a escuela de los sofistas. E l amor de los 
amores. Alivio do caminantes v Los centau-
ros. 
Se vende • la colección (completa, y no por 
tomos sueltos) a l precio de 50 pesetas a l con. 
tado. 
H a y , para los bibliófilos que lo deseen as í , 
colecciones-en r ú s t i c a , a l mismo precio de las 
encuadernadas. 
Pedidos y correspondencia, 
J . M. Y a g ü c s , 
Barbieri , 1 duplicado. 
Apartado 502 .—Teléfono 4.316. 
Madrid. 
SUCESOS 
Caída.—Guadalupe Tu j ino ro Melendo, de 
sesenta y, tres a ñ o s , quy habi ta en F ú c a r , 
n ú m e r o 23, se produjo varias lesiones al caer-
se en l a calle de Gcya. 
Muerte de una n iña ' .—Al ser conducida por 
su padre á la Casa de Socorro de la Univer -
sidad, fal leció la n i ñ a de cuatro meses Jo-
sefa A g u i l a r A g u i b r , que repentinamente 
h a b í a s e sentido enferma. 
Atrepello. — Por el carro que guiaba fué 
atropel lado, en la calle do Ferraz , Dionis io 
Alvarez Esteban, do veinte a ñ o s . 
•Herido en r i ñ a . — E n el H o s p i t a l P r o v i n -
cial ha ingresado, gravemente her ido, el ve-
cino de V i l l a del Prado A n t o n i o G a r c í a 
L ó p e z , que en el ci tado pueblo fué agredido 
con u n cuchil lo por M á x i m o Bermejo. 
Una desgrac ia .—Al en t ra r en una ferre-
t e r í a establecida en la calle de San Vicen te , 
se cayó á l a cueva, por hallarse é s t a abier ta , 
Mercedes Baublo Moreno, d e . cincuenta y 
cuatro a ñ o s , c a u s á n d o s e g r a v í s i m a s lesiones. 
¡ Otra desgracia!—A D . A n d r é s L a i l l e t le 
robaron , v ia jando en un t r a n v í a , la carte-
r a con 975 pesetas. 
Robo sacrilego.—.El s a c r i s t á n de la iglesia 
de San L u i s ha denunciado que el d ía 18 le 
robaron en aquel templo dos candelabros de 
p la t a del a l t a r mayor , cuatro alífileres de 
oro , de la Corona de Cr i s to , y otros objetos 
de valor . • 
M a n i f e s t ó el denunciante que vió ayer en 
los escaparates do una j o y e r í a algunos do 
los sagrados objetos robados. 
Caít íás .—En la plaza M a y o r se cayó Juan 
M o r e n a Campos, de setenta y dos a ñ o s , cau-
s á n d o s e una herida e n la frente . 
Por igua l mo t ivo sufr ieron, A n t o n i o 
Medrano Tobar ra , de setenta y seis a ñ o s , 
j o r t i a k l t ) , la f rac tura de una cost i l la , en l a 
caJlo de Santa Engrac ia , y Lu i s M l i ñ o z Co-
rra! , de once a ñ o s , la de la t ib i a izquierda, 
en el paseo i f Rosales. 
.*>. E n l a carretera de E l Pardo se cayó 
de la bicicleta que montaba Ave l ino C a s t a ñ o 
R o d r í g u e z , de t r e i n t a y u n a ñ o s , produ-
c i éndose ¡a f ractura de la c lav ícu la izquierda 
y varias erosiones on la rocfilla. 
A t r o p e l l o . — U n coche de punto atropello 
en la calle de Alca l á á Amado G a r c í a , do 
ve in t i í ÍIK o años de edad, cocinero, o l cual 
s u l i i o contusiunes en la cabeza. 
E l (ochero fué detenido. 
A c e í t e n t e del trabajo.--El oW-tr lois ta J o s é 
R o d r í g u e z M a r í a s , de veint is ie te a ñ o s , se 
causó lesiones d é importi ' .ncia a l caerse de 
una escalera, cuando trabajaba en la re-
p a r a c i ó n d ^ unos cables en la caille del 
M a r q u é s de Urcjui jo. 
3 i n a » ^ ' 
flores/ 
MAQUINAS "CLIPLES,, 
La novedad mas 
interesante que ha 
producido la i n -
ventiva americana, 
Cose rápidamente 
de dos á diez ho-
jas de papel, sin hilo, sin ojete ni alfiler. Es decir, que cose el papel 
con el papel mismo.—Tenaza, 15 pesetas. De sobre-mesa, 2 0 pesetas. 
A g e n t e p 3 r 3 E s p a ñ a : 
L. ¿tSIN.-Preciados. 23, Madrid. 
D E L A C A S A R E A L 
EL REGRESO 
DE LOS REYES 
LA LEGADA A MADRID 
D O N A L F O N S O C(). \!• K H K X C T A CON E L 
C U N D E D E R O M A N O N K S 
A las diez y diez minu tos de la m a ñ a n a , 
en t r e n especial, regresaron á M a d r i d , pro-
cedentes efe M o r a t a l l a , Sus Majestades los 
Revea Don Alfonso y D o ñ a V i c t o r i a y Sus 
Altezas los Infan tes Don Alfonso y D o ñ a 
B e a t r i z . 
H a n a c o m p a ñ a d o : i los Reyes en el viaje 
la duquesa de San (.'arlos, la condesa del 
Pue r to , la s e ñ o r i t a de F e r n á n d e z de Henes-
l ; < . a , e! i n a r q u é s de V i a n a , el duque de 
Santo M a u r o , los duques do A r i ó n , el mar-
q u é s de V i l l a v i c j a , . el m a r q u é s de Pons, los 
condes de la Maza y de la Cimera y otros 
d i s t ingu idos a r i s t ó c r a t a s que han asistido á 
i los par t idos de polo celebrados en M o r a -
t a l l a . " 
E n lo> andenes do la e s t a c i ó n del Medio-
d í a recibieron á los Reyes Su Majes tad la 
R e i n a D o ñ a C r i s t i n a , Sus Altezas los l u í a n -
tes D o ñ a Isabel y Don Fernando y la du-
quesa de Talavera , el gobernador c i v i l , el 
alcalde, ei d i rec tor de Segur idad y el de 
Obras p ú b l i c a s , el conde de la Conquista de 
las Islas B.-.tants y los Sres. Aldecoa, M o -
reno A b e l l i , Irtjmbello, Dorado,- Peneda y 
otras d i s t ingu idas personalidades. 
Su Majes tad el Rey c o n f e r e n c i ó breve-
mente con el presidente del Consejo, que 
hablando luego con los periodistas anun-
ció que a c u d i r í a á Palacio para despachar 
con el Monarca , y que luego los r e c i b i r í a en 
el M i n i s t e r i o de Estado. 
f S r e t e w ^ ^ 
Atocha , 45 y 47. Bronces para iglesia, alza-
p a ñ o s y bastones dorados para por t ie rs . 
U N B A N Q U E T E 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , á las nueve de la 
noche, se c e l e b r a r á en el hote l R i t z u n ban-
quete en honor do D . M a n u e l Delgado Ba-
r r e t e . 
l ias t a r je tas para asist ir á dicho acto pue-
de recogerse, a l precio de VI pesetas, en el 
c a f é Un ive r sa l , l i b r e r í a de Fernando Fe, 
c a f é de la M o n t a ñ a y Cent ro M a u r i s t a 
(Ca r r e r a de San J e r ó n i m o ) . 
V I N O P I N E D O 
I N D I S P E N S A B L E A N T E S Y D E S P U E S 
D E L E M B A R A Z O 
D E P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L I C A N T E 30 
H a l legado ©1 S r . Francos R o d r í g u e z , d i -
rector do Comunicaciones, d e s p u é s de v i s i -
t a r varios pueblos de l a p r o v i n c i a . 
• • * 
A L M E R I A 30 
L a t r i p u l a c i ó n del vapor i t a l i a n o « P o r s e -
v e r a n z a » , encallado en La playa del Cabo de 
( j a t a , se ha im.suboa'dinado. 
A p e t i c i ó n del c ó n s u l , han sido encarce-
lados los marineros A n t o n i o M o l i n a y Do-
mingo Sorra . 
« * * 
B A R C E L O N A 30 
L a p e r e g r i n á c i ó n aj Monas te r io de M o n t -
serrat , i ; ::a impe t r a r del A l t í s i m o la p ron ta 
t e r m i n u c i ó u de l a gue r r a europea, puede 
afirmarse que r e s u l t a r á q £ acto religioso i m -
p o n e n t í s i m o , pues á él se han insc r ip to la 
m a y o r í a de las Sociediades c a t ó l i c a s del Obis-
pado de Barcelona. 
• • • 
C A D I Z 30 
H a n llegado de Fernando Poo, convoya-
dos por el « E x t r e m a d u r a » , los t r a s a t l á n t i -
cos « C a t a l u ñ a » é « I s l a de P a u a y » , condu-
ciendo, respeotinaiineute, 559 y 268 alemanes 
del C a m e r ó n . 
V i e n e t a m b i é n ed gobernador a l e m á n dtel 
C a m e r ó n . 
• « * 
C I U D A D R E A L 30. 
H a n llegado á esta cap i t a l M . Deploige, 
eminen te pub l i c i s t a y rector de lia L n i v o r s i -
dad de L o v a i n a , y el d i p u t a d o c a t ó l i c o bel-
ga M . B r i f a u t , con objeto de pasar varios 
díiae en c o m p a ñ í a del Obispo P r i o r , con qu ien 
lea une -una a n t i g u a a m i s t a d . 
• " * H U E S C A 30 
Se ha celebrado una m a n i f e s t a c i ó n de ca-
r i ñ o y a d h e s i ó n aj Obispo, e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r D . M a r i a n o S u p e r v í a . 
As is t i e ron las m á s significadas personali-
dades de esta cap i t a l . 
E l acto fué debido á cesair en su cargo e l 
Pre lado por m o t i v o de sa lud. 
• « * 
P O N T E V E D R A 30 
E n l a N e c r ó p o l i s so h a verificado e l ho-
menaje de Concepc ión A r e n a l , con motiivo do 
l a colocación de l a corona que le han dedi-
cado los reclusos e s p a ñ o l e s en el monumen-
t o e r ig ido por el A y u n t a m i e n t o v i g n é s , don-
de se g u a r d a n los restos do aquella ins igne 
pensadora. 
• * * V A L E N C I A 30 
H a n t e rminado las funciones religiosas. 
A las doce han sido llevadas las i m á g e n e s 
á San Vicen te . 
So hian levantado ocho al iaros , conmemo-
rando la r e p i v . s e n t a c i ó n do los « M i l a c r e s » , 
que d u r a r á j i hasta el hir.L's. 
Los reclusos del penal de San M i g u e l 
e s t á n celebrando la velada l i t e r a r i a en ho-
n o r de Cervantes. 
Son mm-hos Jos trabajos hechos p a r los 
mismos reclusos y que se l e e r á n en dicho 
ac to . 
101 diwu.rso resumen e s t a r á á cargo del 
abogada Sr. Gnil l 'cm. 
» » • » • • » • » » 
que sufren inapetencia 
Bf pesadez y diíicuitad üe d¡-
Ocstión, fiaíulancia, dolor de 
'desarreglos inícslinsles (diarrea,estro-
ñimlenío), es porque desconocen 
Idü maravillosas curaciones del 
SESTOMICO 
Do vo:i ts oa í i r n n e i a s y dro juer fas 
DuTJoaúanu j ; P4rez.Mact(o y C-u 
ÉL 
E V E L S U l ' l l E M O 
ACTAS 
PROTESTADAS 
LA SESION DE AYER 
Nules. 
E l Sr. B e r g a m í n impugna el acta. 
S e ñ a l a anormalidades de la J u n t a de es-
c r u t i n i o , que s u p r i m i ó el acta do una vota-
c ión por f a l t a r l e cua t ro firmas, s u p r e s i ó n 
quo dio lugar á la p r o c l a m a c i ó n del b a r ó n 
de L l u ú r í . 
E l cc-mrputarse osa acta ora o b l i g a c i ó n 
ineludible de la J u n t a , quo no t e n í a m á s 
remedio que est imar esos votos. 
E l examen do fondo, el estudio de los mo-
t ivos de rechazo de esa acta correspondo al 
T r i b u n a l , no á la J u n t a . Alega diferentes 
razonamientos para demostrar que es legí -
t i m a el acta no computada. 
A l u d e á las actas de otros colegios, que 
obligan ú la p r o c l a m a c i ó n de D . A n t o n i o 
F a b i ó , que legal y mora lmente es el verdade-
ro d ipu tado t r i u n f a n t e . 
Defiende al b a r ó n de L l a u r í el Sr. Ossorio 
y Gal la rdo . A f i r m a que el acta que se discu-
t e fué firmada por el presidente y los i n t e r -
ventores del Sr. F a b i é , lo que acusa la f a l -
sedad del documento. T a m b i é n se revela esto 
porque aparecen cuatrocientos y pico do vo-
tos para el Sr. F a b i é , y sólo tres pa ra el 
b a r ó n de L l a u r í . 
Presentado el documento, la J u n t a o b r ó 
legalmente al no escrutarle y prescindir de 
la sección de Val í de F x ó ; ahora, ante el 
bulismo forense, en lo que es maestro el pa., 
bul ismo forense, en e l que es maestro el pa-
t rono del Sr. F a b i é , porque el acta es de 
una falsedad que mancha. 
V a desmenuzando las votaciones de otros 
colegios, para deducir la l eg i t imidad de las 
certificaciones aportadas por el b a r ó n de 
L l a u r í . 
Por el contrar io , votando al Sr. F a b i é apa-
recen muertos y ausentea. 
E n V i l l a v i e j a un par t ida r io de F a b i é me-
t i ó u u p u ñ a d o de papeletas en la urna, ü n 
in t e rven to r del b a r ó n puso á a q u é l un re-
v ó l v e r al peoho, y se sacaron las papeletas 
del globo. L a l i s ta de votantes co inc id ió 
exactamente con la-s papeletas. 
Y te rmino . Los minu tos que quedan se los 
dejo al t r i b u n a l para rdl lexionar. 
E l presidente.—| Pues fa l t an m u y pocos! 
(Risas.) 
Palencia. 
I m p u g n a e l acta D . M a t í a s P e ñ a l v e l , f u n -
d á n d o s e en l a compra de votos. 
Contesta D . Abiílio C a l d e r ó n , cand ida to 
t r i u n f a n t e . 
Ponforrada. 
E n nombre del conde de Sagasta pide la 
n u l i d a d del acta D . Isaac Alonso, b a s á n d o -
se en las coacciones que dice cometidas por 
las autor idades. 
D o n M a n u e l Gu l lón y G a r c í a P r i e to , en 
nombre del candida to t r i u n f a n t e , Sr . S á i n z 
de V i c u ñ a , defiende la e l ecc ión . 
Redondela. 
D o n Basi l io Alvarez- impugna el acta en 
nombre del candidato derrotado S r . Amoedo. 
E l candidato t r i u n f a n t e , Sr. De Federico, 
no asiste á la v i s ta . 
SabadMI. 
Impujgna el acta D . J o s é M o r ó t e , en nom-
bre del candidato derrotado, Sr . K o m e u . 
Defiende el acta el Sr. Salas A n t ó n . 
Tafalla. 
N o habiendo quien impugne el acta, se 
da por v is ta . 
Alcántara . 
La. i m p u g n a el Sr. M u ñ o z Ohaves, en 
nombre del candidato derrotado. Dice que 
en los 18 pueblos ha habido u n derroche de 
dinero para el copo de los censados. 
E l Sr. B e r g a m í n defiende el acta, y al can-
didato t r i u n f a n t e , D . A n t o n i o Garay. 
Toro. 
A c t ú a de impugnador e l S r . G a r c í a Ca-
i r e l a s . 
E l Sr. Santos y B u i z Z o r r i l l a , candidato 
proclamado, defiende el acta. 
Arévaio . 
L a impugna el candidato derrotado s e ñ o r 
A m a t , manifestando que mucho antes de 
efectuarse las elecciones y de empezar la 
campaña^ electoral y a s a b í a él los p r o p ó s i t o s 
del Gobierno, que se vieron claramente á 
poco, merced á las coacciones y atropellos 
de que fueron v í c t i m a s muchos A y u n t a -
mientos . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del candidato t r i u n f a n -
te , D . L u i s E o d r í g u e z Guerra , afirma que 
no es l íc i to hacer las manifestaciones o í d a s 
a l Sr. A m a t sin t raer pruebas concluyentes. 
AJ.tiagro. 
E l Sr . M e r l o , representante del candidato 
derrotado, i n fo rma cont ra el proclamado, se-
ñ o r Gasset, diciendo que é s t e no t iene la 
edad que marca la ley paun ser d i p u t a d o . 
D e f i é n d e s e el Sr . Gasset en el sentido de 
que t a l c u e s t i ó n es de l a competencia del 
Congreso y no del Supremo. 
So l ic i t a se proclame la validez do la elec-
c i ó n . 
Valencia do Don Juan . 
E n este d i s t r i t o la lucha f ué grande en t re 
dos liberales, siendo agredido uno de los can-
didatos . 
I m p u g n a el acta el Sr. G a r c í a Q u i r ó s , en 
nombre del Sr . T a v a r é s , diciendo qile hubo 
coacciones y compra de votos. 
E l S r . Alonso B a y ó n sostiene La val idez 
de su e l ecc ión . 
Plasencla. 
E l cand ida to derro tado D . J o s é M a r í a 
M a r t í n re la ta i r regular idades c o m e t i d i s en 
la e lecc ión . 
E l Sr . Rosado, en nombre del candida to 
electo, Sr. Esbry , le contesta. 
Seo do Urgeí . 
p i Sr . R o d é s , en nombre del der ro tado, 
Sr . A u n ó s , dice que hubo coacciones, de_ 
tenciones a r b i t r a r i a s y otras i legalidades. 
Defiende a l t r i u n f a n t e el Sr. A h a l á Za-
mora . 
Villcna. 
E l S r . Caravaca, candida to derrotado, p i_ 
dio la n u l i d a d , fundado en l a incapacidad 
del electo, D . Carlos Regino Soler, que era 
d i r ec to r do Contr ibuciones y e j e r c ió j i f r i s -
d icc ión y a u t o r i d a d . 
Don Francisco Soler defiende á su p a t r o -
cinado. 
Durango. 
Don J o s é Barbier . á nombre del candi-
dato maur i s t a ¿errotado D . Ricardo Power, 
p id ió la nul idad , alegando que se d e j ó de 
computar u n acta, la cual daba ol t r i u n f o 
al Sr. Power. 
E l candidato t r i un fan t e , Sr. Ampuero , 
d i j o que la protesta se apoya sólo en actas 
de referencia. 
C e n s u r ó los procedimientos del gobernador 
do la provinc ia en favor del Sr. Power, en-
viando m á s de cien delegados a l d i s t r i t o , 
en t re ellos parientes y amigos del candidato. 
Salas tío los Infantes. 
I m p u g n ó este acta el candidato derrotado, 
Sr . Z u m á r r a g a . que sol ici tó la nu l idad pol-
la compra de votos. 
Rechaza los cargos D . Enr ique G a b i l á n , i 
nombre del t i i r . n í a n t e , Sr. Lucerno. 
* * í: 
P A R A E L M I E R C O L E S 
E l T r i b u n a l de acta.; protestadas ha acor- i 
dado s e ñ a l a r el niK-rcoles, 8 de Mavo . á las ! 
nueve y media de la m a ñ a n a , para la vista 
do las actas siguientes, por el orden que so 
expresa : 
Q u i n t a n a r de la Urden , M o r a de R u b i e b s , 
Gerona, P u i g c e r d á , Baza, A l m e r í a , G r a n o , 
l lers, San F e l i ú de L lcb rega t . J a t i b a , Cá -
d i i : , R i b a d a v i a v Puer to de Santa M a r í a 
LAS CORRIDAS DE AYER 
MANOLETc X EL AVENTURERO. COGIDOS 
EN MADRID 
EN I A S P L A Z A S D E VISTA A L E G R E , T E T U A N 
Y EN PROVINCIAS 
E n la plaza n i hay u n lleno rebosante 
ni hay desanimadores claros en tendidos m 
g r a d e r í a s . E s t á n los incondicionales de la 
fiesta. 
Primero. 
Berrendo en negro. 
Cocheri to se va á él y da unas cuantas 
v e r ó n i c a s de las que no convencen. 
Los chicos colocan los reglamentar ios . 
Cocheri to hace una faena despegada, y 
d e s p u é s de tres viajes, e c h á n d o s e fuera , 
t u m b a al morlaco. (P i tos . ) 
Segundo. 
T a m b i é n })errendü en negro, lucero. 
M u y val iente , y aguantando, veroniquea 
Manolete , que por apretarse saca e l ca lzón 
r o t o . 
E l toro arremete cinco veces con t ra los 
montados. 
C a m a r á y Conej i to prenden cua t ro pares. 
Manole te comienza con un buen pase na-
t u r a l , perdiendo ol t r apo . Sigue con pases 
por al to que se aplauden por lo val ientes . 
Luego se desconf í a y embaru l la , no pa ran -
do. E n t r a á ma ta r desde lejos, pero por 
derecho, y e n t i e r r a el estoque. Rueda el 
to ro . (Palmas y vuel ta al ruedo.) 
Tercero. 
Negro , bragao, ancho y gacho de pitones. 
S i n que Carranza lo veroniquee, el to ro 
pasa á e n t e n d é r s e l a s con los caballeros, de los 
que toma cinco varas, matando un caballo. 
A n g e l i l | p y F re^qu i to escuchan (pallraas 
por tres buenos pares de bander i l las . 
Desde cerca, A l g a g e ñ o da sólo cuatro 
pases y se t i r a á ma ta r , agarrando una bue-
na estocada que mata , de l a que sale embro-
cado. (Palmas y vuel ta a l ruedo.) 
Cuarto. 
Berrendo en c á r d e n o , b ien armado y todo 
u n to ro . 
E n el terc io de varas hay cinco puyazos, 
á m á s de unas cuantas a l e g r í a s de los mata-
dores. 
E l de Bi lbao coge los palos y prende dos 
pares ; uno bueno. 
Repi te con o t r o mejor . (Palmas.) 
C á s t o r I b a r r a comienza á muletear con 
buenos deseos. 
E l toro achucha, y cada pase es una cola-
da. E n t r a el diestro á ma ta r , y receta una 
buena estocada en su s i t io y hasta las c in -
tas. Descabella á la pr imera . (Palmas.) 
Quinto. 
Berrendo en c a s t a ñ o , abier to de pi tones 
y ast i f ino. 
Con poder y bravura , e l animal aguanta 
cinco puyazos, dando cua t ro tumbos y ma-
tando u n penco. 
ü n aficionado se t i r a a l ruedo y da dos 
pases de mu le t a . A v i v a fuerza es r e t i r ado 
del redondel y conducido á la C o m i s a r í a . 
Los chicos de Manole te pa l i t roquean . 
M a n u e l R o d r í g u e z mule tea con ambas 
manos, aguantando las coladas del t o ro . Los 
pases son d e s a l i ñ a d o s y movidos, si bien es 
verdad que el to ro , que no hace caso de l ca-
pote, se va al bu l to , A t o r o abier to se mete 
h á b i l m e n t e con una estocada entera . Con la 
estocada en las agujas, y al t i r a r l e un ca-
pote el diestro, el t o r o lo persigue, y , t i r á n -
dole un derro te , lo empi tona por el g l ú t e o . 
Manole te , que no se puede í e v a n t a r del sue-
lo , es conducido á l a e n f e r m e r í a . 
Cocheri to descabella a l t o ro . 
Sexto. 
Berrendo en negro, rebarbo, con mucha 
madera en la cabeza. 
A l g a b e ñ o se abre de capa y lo lancea, pa-
rando en dos ó tres v e r ó n i c a s . 
Como el t o r o no quiere tomar m á s que 
una vara , el presidente manda (Jtte lo fo-
gueen. 
Con t res pares y medio de A n g e l i l l o y de 
su c o m p e ñ e r o se toca á ma ta r . 
E l to ro e s t á descompuesto. A l g a b e ñ o t ras-
tea b r e v í s i m o , y , en t rando bien , coloca una 
estocada defectuosa, pero que basta. ( P a l -
mas.) 
R E S U M E N 
Y o no quiero ofender l a modestia de unos 
toreros que en m á s do una ocas ión h a b r á n 
quedado mejor que los consagrados como as-
t ros indiscut ib les ; pero una gran m a y o r í a 
del púb l i co ^ fué ayer a l pirco t a u r i n o con 
la p r e d i s p o s i c i ó n de que h a b r í a de abur r i r se 
¿ P o r q u é ? 
Y fué la tarde de las estocadas. Cinco es-
toques h u n d i é n d o s e en cinco mor r i l l o s , y cin-
co toros dando la vue l t a de campana'. Tal 
fué e l e s p e c t á c u l o , repet ido durante los sie-
te cuartos de hora que d u r ó la l i d i a . 
N i ar te hubo ni e m o c i ó n en las faenas, de-
masiado sosas, excesivamente f r í a s . H u b o 
va lor , derrochado pr inc ipa lmente á la hora 
de l a muer te . 
Y si á los matadores se les pide que ma-
ten , aunque no toreen, el públ ico deb ió que-
dar ayer satisfeoho... ¡ C u á n t a carne der rurn . 
bada! 
C A R R A S C O S A 
• • • 
Parte facultativo. 
D u r a n t e la l i d i a del p r i m e r t o r o ha i n -
gresado en esta e n f e r m e r í a el p icador J o s é 
M a r t í n e z « A v e n t u r e r o » , con una her ida en la 
parte superior in te rna del muslo derecho, 
de quince c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , que i n -
teresa l a p ie l y t e j i d o celular s u b c u t á n e o , 
que le i m p i d e c o n t i n u a r la l id ia .—Doctor 
Mateos. 
EN VISTA A L E G R E 
Platerito, Rodarte y Pastoret. 
Se l id i an toros de Palha. L a entrada ua 
Ueno. 
F u el pr imero, P l a t e r i t o se lució toreando 
de capa. A l matar , dio una estocada colosal, 
cortando la oreja. 
E n el s e g u n ü o se aplaudieron t res veróni--
cas de Redar te . M a t ó de una estocada. ^Ova-
ción .) 
Pas tore t d e s p a c h ó al tercero de una esto-
cada entera, uu poco tendida, que basta. 
(Palmas.) 
E n el cuar to fué cogido y volteado un «ca-
p i t a l i s t a » , resuli-ando ileso. 
P l a t e r i t o fué cogido a l pasai ; muleta, 
t e n n i n a i K Í o la faena con una «fe f !a. C o t t á 
la segunda oreja. 
R o o á r t e acabó con el qu in to biclio do me-
dia muy buena. ( O v a c i ó n . ) 
Acabó ¡a fiesta propinando Pastore t al sex. 
to c o r n ú p e t o una estocada euormo, rodando 
el bicho patas ar r iba . (Ovac ión y oreja . ) 
EN TETUAN 
C e l e b r ó s e ayer una corr ida , actuando de 
mataderos Posadero, E m i l i o M é n d e z y Tor-
qu i to . Los tres c u m p ü e i í i n con la l u ü l e t a v 
con el estoque, quedando mejor el Mffundo 
EN PROVINCIAS 
SERVICIO TtLÜGlUriCO 
¿ ^ n b i t a , Mal la , Flores y M a d r i d . 
B A R C E L O X A 30 
Se han lidiado toros de Santa Colonia, i 
B o m b i t a d i ó la vuelta on *u pr imer toro ' 
y oyó una bronca en su segundo. A d e m á 
t u v o que matar los dos toros do Malla , qut 
suf r ió uu porrazo al hacer un qui te , pasando 
á la e n f e r m e r í a . 
Flores q u e d ó regular y bien. 
Paco M a d r i d , bien, sobresaliendo en su 
segundo, del que recibió un pun ta /o en UD 
muslo. 
Blanqu i ío , Belmente, Chanito y Freg . 
1 3 A R C E L Ü N A 30 
E n la plaza de las Arenas se ha celebrad* 
la anunciada corr ida. 
B l anqu i t o hizo una pr imera faena lucida. 
siendo volteado, y una segunda emocionar 
te , rematando con una estocada. C o r t ó U 
oreja. 
Belmonte I I t r a s t e ó regularmente á sur 
toros, siendo m u y aplaudido en quites . 
Chan i to estuvo desgraciado, oyendo unfc 
p i ta . 
F r eg , pesado con la mule ta y poco afor tu-
nado con el pincho. A l mata r al que ce r rabf 
plaza sufr ió un puntazo en un muslo . 
Pacomío , Saleri y Ballesteros. 
B I L B A O 30 
Por k s cuadril las de Pacomio P e r i b á n e z , 
Saleri y Ballesteros se han l id iado seis toro» 
de Carva ja l . 
Pacomio hizo una colosal faena en su p r i -
mero, m a t á n d o l o de una gn jn estocada, que 
le va l ió la oreja. E n el o t ro fué silbado. 
iSaleri fué ovacionado en uno, quedando 
bien en el o t ro . Con las banderi l las coseoh í 
palmas en abundancia. 
Ballesteros, m a l en uno, y bien, con l a ma-
leta , en el o t ro . Con el estoque dió un ba< 
junazo. 
Casielles. 
G I J O X 30 
E l diestro ovetense Bernardo Casielles h» 
despachado cuat ro novil los de D . Vicen t# 
M u r i e l . E l diestro fué constantemente ova-
cionado, por sus faenas valientes y a r t í s t i * 
cas. D i ó dos vueltas a l ruedo y o o r t ó un» 
oreja. 
Pastor, Gaona, Josellto y Belmonte. 
S E V I L L A 30 
Con ganado de D . Anastasio M a r t í n se h» 
celebrado la ú l t i m a corr ida de fer ia . 
Pastor q u e d ó regular en su p r imero , y bien 
en su segundo. 
Gaona, lucido en sus dos toros y va l ien te , 
oyó palmas, sobre todo en su segundo, en 
el que empleó una faena preciosa. 
Josel i to , bien en su pr imero, y desconfú ^ 
do y medroso en su segundo, a l que pincKtf 
ma l var ias veces. 
Belmonte hizo una faena val iente en uno 
do los t o r o s ; pero a l otro no le d i ó n i un 
solo pase. Con la espada estuvo b ien y re-
gula r , respectivamente. 
Vaquerito, Andaluz y Zarco. 
V A L E N C I A 30 
Con me diana ent rada se h a n l id iado no 
víl los de M e d i n a Garvey. 
Vaquer i to , regular y m u y bien. 
Anda luz , regular y bien . 
Zarco, superior . O y ó dos ovaciones, oo r tó 
una oreja y sal ió en hombros. 
L L 
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D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Permutas de curatos 
H a n sido aprobadas por Rea l o rden hw» si» 
guientes permutas de cu ra to s : 
E n t r o D . L u i s M a n u e l A r g u i z y D . M a -
x i m i n o M a r í a M i n g u é l e z , p á r r o c o s , respec-
t i v a m e n t e , de B e r m í n y Olvades, d ióces is de 
L u g o . 
D o n L u i s G ó m e z y D . Lorenzo N i ñ o , dte 
Col lado-Vi l l a lba y Zarzalejo, respect ivamen" 
te, d ióces i s de M a d r i d - A l c a l á . 
D o n J u a n J o s é Pablos Romero y D. M a » 
nue l Ben i to Morales , de A l m e n a r y F u e n t e » ' 
p i n a , respectivamente, d ióces i s de Osma. 
D o n F i d e l Ledesma y D . Francisco H e r r é 
ra , de Pedrosi l lo el Ralo y la Pena, respecti-
vamente, d ióces is de Salamanca. 
Don Gaspar M a r t í n e z F e r n á n d e z y D . Do-
m i n g o Pera C á m a r a , de Prados y R e d ó n , res" 
pect ivamente , d ióces is de Burgos , y D. ¡M» 
nue l D a l o m é B e l t r á n y D , J e s ú s H e r r e r o G » 
l á n , de L a g u n i l l a y Cero, respec t ivamente 
d ióces is de Cor ia . 
Remoción de párroot* . 
H a sido aprobada la r e m o c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a del p á r r o c o de Nuestra S e ñ o r a de la. 
Piedad, de Torno, d ióces is de Plasencia, don 
J u a n L ó p e z Casalejo, y la de l de Cogollo» 
Vega , D . J o s é M a r í a Montes . 
Sidra Vereíerra y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen, 
NOTICIAS 
E l b a ñ o es un placer; usando e l j a b ó n 
Flores del Campo lo es doble. 
db 
L a sección de A r t e decorat ivo del C i r c u í » 
de Bclh'.s Ar tos ha hecho una e d i c i ó n suma-
mente a r l í s t i c a de ulUnObltttte y C o r t a d i -
l lo», de Cervantes, queriemio así honra r I» 
memoria del i n n i o r l a l escri tor . 
Les obreros de los tii l lercs t i p o g r á f i c o s de 
-A. ile A n p l Alcoy, encarj^idos de la con 
fección, luin honrado con tan bella obra A 
la i ndus t r i a de las artes del l i b r o . 
' W J P R E N T A R C N A C I M I C N T C 
SfiL Sí ''ccs• 42 Tcl¿!ono 4.067. 
¿-unes t de h a y o de / 9 / 6 . 
M A u n i u . A n o ív/. Tvúm. 1.634, 
£ L D E B A T E 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 1 D E M A Y O . - L U N E S 
Santos Felipe y Santiago el Menor, Após -
toles; Santos Oroncie y Scglsurandu iloy, 
m á r t i r e s ; San J e r e m í a s , piuieta, y Santa 
G r a t a , viuda. 
Adoración Ncctu{*na. -Cor Jesu . 
Cuarenta H o r a s . - - P a r r o q u i a de Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen. 
Parroquia de Sania Oruz.—Comienzan los 
cultos á su Titular. A las diez, M-isa can-
teda. 
Parroquia do Nuestra Señora del Carmen 
r(Cuarenta H o r a s ) . — A las siete. Misa do 
Expos i c ión de S. D . M . ; á las diez, la so-
í e m n e , predicando un Padre do la Compa-
ñ í a de J e s ú s ; á ¡as cinco de la tardo conti-
1 m í a la Novena al S a n t í s i m o Sacramento, 
predicando el P . U r b a n o ; B e n d i c i ó n y R e -
s e ñ a . 
Religiosas de Santa María Magda lenas -
Empieza solemne Triduo á San Expedito. 
A las cinco y media de la tarde, E x p o s i c i ó n 
de S. D . M . . Ejercic io , predicando el P . M o -
desto B a r r i o ; Bendic ión y Rcóerva . 
o— 
E J E R C I C I O S D E L M E S * "DE M A Y O , D E -
P I C A D O S A L A S A N T I S I M A V I R G E N 
M A R I A 
E n las Religiosas Gongoras, todos los d ías , 
é las nueve y media, durante la M i s a ; los 
eá'bados y d ías festivos, á las sois de la 
•tarde, con Expos ic ión de S. D . M . y plát ica . 
A las once, en la iglesia del Salvador y San 
L u i s Gonzaga. E n las Religiosas J e r ó n i m a s 
del Corpus Chris t i , á las cinco y media, con 
s e r m ó n . E n la iglesia de la ConsoíacWn, 
í d e m id . , y los d ías festivos, con isermon. 
E n las Religiosas Concepcionistas (Blasco de 
G a r y ) , á las seis de la tarde. E n las Religio-
sas de San Eernando (Cuatro Caminos ) , S 
las seis y media. E n las parroquias de San 
Marcos, Concepc ión y S a n M a r t í n , é iglesia 
de San Ignacio, á las siete de la tarde. 
o 
O B R A D E L A P R O P A G A C I O N D E L A F E 
E l 3 de Mayo t e n d r á n los asociados Misa 
de Comunión general, á las ocho, en San 
J o s é , y por la tarde, á las cuatro y media, 
junta generml, presidida por el e x c e l e n t í s i m o 
señor Obispo de Madnd-Ak-a lá , en la iglesia 
de las G ó n g o r a s ; predicar:! el Rdo. P . C a -
puchino F r a y Benito de Cascante. 
o— 
E N E L H O S P I T A L P R O V I N C I A L 
Comunión do enfermos. 
Con asistencia del presidente de la D i p u -
t a c i ó n , S r , D í a z Agero; el visitador, don 
Pabio Bergia , y los diputados D . J u a n de 
la P r i d a , í ) . Enr ique i \ Fuentes 'y I ) . Ro-
dolfo G i l , y muchos invitados, se celebró 
cyor por la m a ñ a n a , con gran solemnidad, 
en el Hospital Provincial , la ceremonia de 
administrar la C o m u n i ó n á los enfermos. 
E l ccpol lán del establecimiento, D . Ma. 
nuel Cabrera, dijo la Misa en la capil la, 
que estaba adornada con plantas y flores, 
y luego se organ izó la proces ión . 
Recorr ió ésta diversas salas, a d m i n i s t r á n -
dose la C o m u n i ó n á los enfermos que por su 
estado no pudieron bajar a la capil la. 
Daba escolta al S a n t í s i m o un piquete del 
resimiento del Rey . 
E N L A I G L E S I A D E L A C O N S O L A C I O N 
L a procesión de ayer. 
E n la iglesia de los , P P . Agustinos de 
la calle de Valverde ce lebráronse ayer so-
lemnes cultos, organizados por la Asociac ión 
de Señoras de la Adoración Diurna . 
Por la tarde, á las seis, y ante un pú-
Wico tan numetioso que llenaba de bote 
en boto la iglesia y la contigua capilla del 
E s p í r i t u Santo, el P . Zacarías M a r t í n e z 
pronunció un sermón br i l lant í s imo, uno de 
los sermones que con m á s gusto le hemos 
oído. S irviéronle do tema las palabras evan-
gél icas «Ecce rex vesters, probando que el 
único Rey de todos lus hombres y de todos 
los lugares y en todos los órdenes es Jesu-
cristo. E l exordio dedicado á la Corona de 
Espinas fué bel l í s imo y de una elocuencia so-
berana la peroración, en la que desarrol ló 
aqueillas palabras de «Seoiior, el que amas 
e s t á enfermos, apl icándolas á E u r o p a ; y 
t erminó con un hermoso após tro fe a l San-
t í s imo 
Luego organizóse la proces ión de S u Di-
vina Majestad, que recorrió las calles de Val_ 
verde, Colón, Barco, Puebla, r ecog i éndose 
á las ocho de la noche. 
E l acto, al que concurr ió la A d o r a c i ó n 
Nocturna con gran n ú m e r o de socios, resul-
t ó muy edificante. T a m b i é n asistieron mu-
chas damas. 
L a s casas de las calles del t r á n s i t o estaban 
engalanadas, y muchas luc ían e sp lénd idos 
iluminaciones. 
Cerraba el cortejo un piquete del r e g í , 
miento de ingenieros, con mús ica y banda de 
trompetas y tambores. 
E N E L C O L E G I O D E L A I N M A C U L A D A 
Proclamación de diRnidatícs. 
Conforme al programa que anuneiamos.. 
ayer so celebró en és te Colegio de Padres 
J e s u í t a s la proc lamac ión ele dignidades, pre_ 
cedida de una velada l i teraria , en la que se 
leyeron interesantes traba jos del llomancero. 
L a fiesta re&IJtó muy hermosa, y as i s t ió 
á olla un públ i co tan selecto como distin-
guido. • 
L A G U A R D I A D E H O N O R 
Junta general. 
E n la capilla grande de la iglesia del Sa-
grado Corazón y San Francisco de B o r j a 
se celebró ayer, á las cuatro de la tarde, la 
j u u t a general de la A r c h i c o f r a d í a de la 
Guardia de Honor, bajo la presidencia ho. 
noraria del Padre Valora y la efectiva del 
Padre Rubio. 
Fueron leídos los datos de t e sorer ía y acta 
de la sesión anterior, p o n i é n d o s e con ello de 
relieve que la Guardia de Honor de Madrid 
va progresando de manera extraordinaria 
en todos sentido?. Pruebas do «dlp son qne 
al ú l t imo día de R e t i r o espir i tual , celebrado 
en la Casa de Ejercic ios de Charaart ín de la 
Rosa, asistieron 130 caballeros, y que la 
iglesia de la calle de la F lor resütl'a ya in-
capaz para la- numerosa ooncurrencia que 
asiste á los cultos que la A r c h i c o f r a d í a de-
dica al Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Se hizo especial m e n c i ó n de l a apl icació)! 
de fondos al sostenimiento de la Academia 
nocturna del Centro Popular Cató l i co de la 
Inmaculada, al que contribuye e sp lénd ida-
mente la Guardia de Honor, y del n ú m e r o 
de soé ics de todas clases, que aumenta sin 
i n t e r r u p c i ó n . 
L a Guardia de Honor ha empezado su l a . 
bor de visitar á los presos, y en la Cárcel 
ha repartido profusamente buenas lecturas, 
regalando muchos Crucifijos, que los mismos 
irecliasos han pedido para colocar en sus 
celdas, y en breve c o m e n z a r á la G u a r d i a 
de Honor su cari tat iva labor en los hospi-
tales. 
A l final, el Padre V a l o r a , tomando pie 
en las fiestas que l a Iglesia celebra estos 
d ías , p r o n u n c i ó elocuentes palabras, hacien, 
do ver que, así como los reunidos en el Ce-
náculo oran unos pocos, comparados con les 
que había en J e r u s a l é n , lo cual no fné obs-
táculo para que fundasen la Iglesia, los i c -
u u i d c í aver "no eran muchos, comparados 
con los qiio viven en M a d r i d ; pero si el E s -
p í r i tu Santo infunde en olloü A n í r v s a n o 
rspír i tu de fe, caridad y fortalcz^, reneva-
rán el mundo. 
L O S DEPORTES 
«Foot-ball)) . - Copas E s p u ñ c s . 
Concurridís imo se v ió ayer tarde el Cani-
no del Madrid F . C . e n ' e l quo se jugaba 
un partido de las Copas E s p u ñ e s entro el 
equipo del Rac ing y el del Madrid, que, sin 
duda por reservar "á sus jugadores para la 
final del campeonato, se presento lormado 
con elementos de tercer «team»., puesto que 
én él sólo so alinearon cuatro de los finalis-
tas, si bien llenaba un refuerzo m á s que 
regular con Alberto M a c h í n , que ocupó el 
sitio de delantero centro. 
Como ya nos tiene acostumbrados, el Ma-
drid j u g ó en la forma peculiar suya, esto 
es, tanto mejor cuanto peor «s el equipo 
que presenta, cosa que sorprendió sobrema-
nera al eonce» rojinegro, que estuvo todo 
el partWo dominado y recibió en su puerta 
cuatro veces ol balón', á cambio de dos que 
consiguió colocarlo en la red contraria. 
E l "Racing j u g ó , francamente, mal, pues 
de otra manera no es explicable una derro-
ta así á un equipo que, como el suyo, se las 
ha mantenido tiesas otras veces con «teams» 
superiores al que se encontraron ayer tarde. 
' Desarrollaron un juego durísifno, con el 
que certificaron su impotencia para ganar 
de otra forma, no dándoles al mismo tiempo 
el resultad© apetecido ; pues a d e m á s de no 
estar los «merengues» tan blandos como ellos 
se esperaban, hubo alguno, como Machim-
barrena, que sacó el balón después de es-
quinar á tres señores que le entraron á la 
carga sucesivamente, sin lograr cogerle, por 
lo que excusamos decir que no fué el é x i t o 
precisamente lo que coronó su esfuerzo. 
E l Madrid j u g ó con gran voluntad y de-
mostrando que no teme los partidos «de 
hule» ; Machimbarrena. como siempre, en pri-
mera l ínea ; Rene « p e t i í » , colo&al. marró un 
tanto precioso, y el veterano Albéniz , que 
quedó como los buenos, forman los «ases» 
del equipo que presentó en su campo el Ma-
drid F . C , d i s t i n g u i é n d o s e en el Racing 
Pelaot: Tejedor, que trabajó ''ET(]AD'J 
Pa-cual , nue o a r ó tantos formidables, tetan-
do"'en conjunto muy bien, no obsian.c la 
deséracia que tuvo a l final con un ¿«<wi* ™-
larivamente ía-iil cío parar, y al cual no lle-
g ó , influvendo en esto, sin duda, c estai i -
sentido de un golpe, que recibió durante el 
primer tiempo. . . • „ ! . 
E l «re feree . Sr . Juantorona, i m p a i u a l , 
pero sin energ ía ninguna. 
E n resumen, un bonito partido, que poi 
Leualar en puntos á tocias las Sociedades 
que se disputan las copas, nos dará ocasión 
de ver otros tres encuentros, que prometen 
ser mov id í s imos , por el empuje de todos los 
equipos y por el natural deseo de sacarse la 
espina que llevaron los vencidos ayer por 
ol «once» blanco. p L E Y S 
Oposiciones y concursos 
Cátedras de a lemán. 
Los aspirantes á las cátedras de A l e m á n , 
vacantes en las Escuelas de Comercio de 
Alicante, L a s Palmas y Santa Cruz de Te-
nerife se p r e s e n t a r á n el día 17 del actual 
mes do Mayo, á las tres de la tarde, al 
salón de actos de la Facultad de Fi losof ía 
v Letras de la Universidad Central , para 
dar comienzo á los ejercicios. 
Nombramiento de Tribunales. 
H a n sido nombrados los siguientes^ T r i -
bunales para juzgar las oposiciones á las 
plazas de provisor de ascenso de la Escue-
la Industrial cíl G i j ó n : 
Cuarto grupo.—Don J u a n Marco M o n t ó n , 
D . Benito Conde García y D . Federico Mota 
Conde. 
S é p t i m o 2TUpo. —Don Juan Marco M o n t ó n , 
D . Juan del Castillo Díaz y D . J o s é Pan-
tiga Manso. 
C a r r : r a judicial. 
H a n sido aprobados los opositores si-
guientes : 
C82, D . M . P é r e z López , 7,62. 
691, D . D . P . Cano Manuel-Aubarede, 10. 
696', D . M . Muro Arroyo, 10,55. 
697, D . L Cuervo Arango y González C a r -
bajal, 6. 
P a r a hoy, á las cuatro de la tarde, so 
convoca á los n ú m e r o s 699 al 725. 
Cuerpo de Vigilancia. 
Reunidos los aprobados sin plaza en los 
salones del Centro Manchego, para tratar 
do recabar de los Poderes públicos quo ios 
sea concedida la expec tac ión de destino en 
el citado Cuerpo, conformo ¿o ha hecho Con 
los aprobados sin plaza en Fomento ó Ills. 
trnciün '.vública y la ainpliació.i (••(•ilnto eD 
las Acad.inia.s militores, se tomaron por 
unanimidad los siguientes acuerdos: 
Primero. Dirigirse al presidrntc dd Con-
sojo de Ministros vara hacerle presaue la 
justicia y razón que les asisto en sus pro. 
toiuúojlbs*, puesto que so encuentran ^ 
iguales conuicúmos , ai monos, que los oposi-
tures (lo otro» Cuerpos anteriormente mea, 
clonados. 
•Segundo, lof-istir en la.s medidas de sita 
fuerzas, en la pre tens ión anlerior, puesto que 
con ella en nada se grava el actual presa, 
puesto, y porque creen que sus eleret hes, ad-
quiridos en reñida oposición do 2.(K)Ü indi, 
viduos, e s t á n muy por encima de los inte^ 
reses de futuros opositores; y 
Terccio. Recabar el valioso apoyo de lj 
Prensa para la consecución justa de nuestr» 
causa, ya oue ella se muestra siempre deci 
dida á la defensa de toda causa uoble. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
P R I N C E S A . — A las diez (extraordinaria y 
fuera do abono; especial, á precios especia 
les) . L a t ú n i c a amarilla. 
C O M E D I A . — A las seis, c inematógrafo; 
Hipnotismo (tres actos) , Mabel y Fat ty ec; 
la impos ic ión (estreno), Fa t ty , vagabundAÍ 
(estreno) y Corazón y arte (tres actos) . - , 
A las diez (compañía cómico-dramática;] 
func ión popular), Él infierno. 
L A R A . — A las siete (doble). Sin el amor 
que encanta.. . (dos actos) y Bur la , burlan-
do.—A las diez y medio í cspeciaJ) , ¿ A ouión 
me recuerda usted P y F n un lugar de lt 
Mancha. . . (tres actos) . 
J N i ' A N T A I S A B E L . — A las seis y trej 
cuartos (doble). Los Gabrieles.—A las dle; 
y tres cuartos. Los Gabrieles. 
A P O L O . — A las siete (sencilla), L a patrisi 
de Oarvantes (reformada).—A las diez y 
cuarto (sencil la), Cclorín, colorao...—A 
once y media (sencilla), l^a patria de Oervan. 
tes (reformada). 
Z A R Z U E L A . — A las seis y cuarto. Los 
quálceros .—A las diez y media, L a Tirana 
y L a corte de F a r a ó n . 
C O M I C O . — A las diez y media (doble), 
Miss C a ñ a m ó n . 
BoiEim de la ASOCIACION GENERAL CONSTRUCTORA DE CASAS BARATAS ( « w m 
H o y : Marcenado, 7 (Central), y plaza de Herradores, 4 al 6 (Sucursal) 
S e p u b l i o a l o s d í a s I . 0 e n " E L D E B A T E , , y 1 6 e n " E s p a ñ a N u e v a , , 
f A ñ o V . — r s l u m . 4 3 . Diríjase toda 9a correspondencia ai Apartado de Correos núsn. 400. Tirada de este M e í m : 48.000 ejemplares. 
E S P E R E M O S 
E n nuestro n ú m e r o anterior a n u n c i á b a -
mos la promesa formalmente hecha á nues-
tro presidente, S r . Bacestteros, por la perso-
na á que' entonces a l u d í a m o s , de estudiar 
el asunto y obrar como corresponde á quien, 
por ministerio expreso de la ley, se enouen-
tra obligado a evitar tanta ilegalidad como 
viene c o m e t i é n d o s e con nosotros, una vez pa-
sado el periodo eleofcoral, que todo lo absorbe 
en un pa í s como el nuestro. 
Q u i z á hayan cre ído muchos de nuestros 
queridos consocios que en el presente n ú m e -
ro p o d r í a m o s dar ya alguna noticia concre-
ta relat iva al cumplimiento de la palabra 
eaupeñaüa , pero aun no es tiempo p a r a ello. 
Aparte de que «las cosas de Palacio van 
despac io» , s e g ú n hemos o í d o todos decir m á s 
de una voz, en el caso'presente e q u i v a l d r í a 
é tanto como á «poner u n a p ica en F l a n 
des» , si durante el mes transcurrido hubié^ 
ramos^ logrado (en lo cual no hay que pen-
sar a ú n ) se incoaran los diferentes excedien-
tes y procesos que proceden, y se enviara, 
por ende, á presidio á quien lo merece. 
¡ Q u é hermoso p a í s el nuestro, si sólo go 
zarar» de libertad los hombres honrados y 
am?.ntcs de cumplir con su deber, en vez 
de. ver que campan por sus respetos los de l in 
clientes de iníluc-m ia ! ^ 
Pero, en fin, per esta vez creemos no dê  
bemos imparienjarnos, no tan sólo porque 
f iún es corto el tiempo transcurrido, sino 
t a m b i é n por ser necesaria la calma p a r a car-
garnos de paciencia cuando se presente el 
caso. 
A l escribir las presentes l í n e a s a ú n no ha 
terminado el p e r í o d o electoral, y, por tanto, 
aun no ha expirado el plazo que nos permita 
exigir después el cumplimiento de lo ofre-
cido. 
"Entre tanto debemos esperar, y esperar 
tranquilos, por las razones apuntadas, pues 
(tounca es tarde si la dicha es b u e n a » . 
Mas como «todo tiene fin en este m u n d o » , 
y esto es natura l que lo tenga t a m b i é n , es-
Tperemos, s í ; pero, entre tanto, repitamos sin 
cesar la causa de nuestras .instas, quejas, 
para quo no haya nadie que las ignore: 
«El Avuntamiento de esta v i l ia , del cual 
han salido los ooncejales y funcionarios mu-
nicipales que forman la cé lebre J u n t a , e s t á 
interesado en el asunto, por tratarse de quie-
nes han salido de su seno. 
E l Inst i tuto de Reformas Sociales, bajo 
cuyo patronato vive dicha J u n t a , y de la 
cual forma parte un vocal, que á su vez lo 
es de aquél , hace tiempo que por ambas r a -
zones debía intervenir en dicho asunto. 
E l Ministerio de la Gobernac ión , jefe su-
premo de la denunciada J u n t a , y al cual 
consta alguna^de las falsedades cometidas 
por é s ta , debió mostrar que no en vano se 
sorprende oon falsedades la buena fe de un 
ministro probo. 
E l fiscal de S u Majestad no debe consen-
t i r tampoco que llevemos tanto tiempo de-
nunciando las repetidas falsedades, sin qtie 
sean condenados como merecen los autores 
de és tas , ó nosotros, si no demostramos lo 
que afirmamos. 
Y la misma J u n t a de fomento y mejora de 
las habitaciones baratas, de Madrid, autora 
de las falsedades en documento públ ico que 
tantas veces hemos publicado, pero de cuya 
corporiación forma .parte alguna persona 
exenta de responsabilidad, es la m á s intere-
sada en que 'se depure la verdad, á fin de 
que nadie cargue con la responsabilidad aje-
na y de que cada cual . . . aguante su vela .» 
Y después de leer lo anterior, ¿ babrá aún 
quien crea que pedimos gol ler ías al solicitar 
remedio para nuestros males y castigo para 
los culpables P 
P . LANGUTHY. 
CONSTRUCCIONES 
los estatutos (apartados a y h), respecto á los 
proyectos de obras cuya real ización proceda, 
se recomienda á los socios industriales de 
la Asociación general Constructora de Casas 
baratas se sirvan pasar por sus oficinas an-
tes del día 10 de cada mes, de tres á cinoo 
do la tarde, con objeto de que puedan to-
mar parte en los concursos abiertos al 
efecto. 
L a s proposiciones deberán presentarse en 
pliego cerrado, que se abrirá el día que se 
indique, ante los interesados que concurran, 
y se e x t e n d e r á n con arreglo al siguiente 
Modelo de propos ic ión: 
E l que suscribe, socio n ú m e r o . . . de la Aso-
c iac ión genenal Construciora de Casas bara-
tas, habiendo examinado y encontrado con-
formo el proyecto compleeto de construcc ión 
de hotel (ó de casa) que la Asoc iac ión pien-
sa edificar en la calle de..., n ú m e r o . . . , de 
esta corto (ó de la localidad de que se t ra -
te), se compromete á ejecutar toda la obra 
de... (a lbañi l er ía , c a r p i n t e r í a , solado, p in-
tura , etc.), con su jec ión estr icta á la Memo-
r i a , planos y pliegos de co i íd ic iones , por la 
oantidad de... pesetas, y en. . . meses. 
Madrid , . . . de . . . de 1916. 
E l socio industr ia l , 
C e m e n t o . — « C ó r d o b a » . Paseo de Recole-
tos, 9. 
Cerrajeros. — Ponciano S á i z . P r i m , 33 
( T e t u á n ) . 
l i e p a r a c i ó n de m á q u i n a s de escribir.— 
Emil io Yebra . Corredera B a j a , 13, segundo. 
Saneamiento de edificios. — L u i s V i n a r -
dell. A lca lá , 12. 
Sellos de caucho y rótulos esmaltados.— 
Pablo Torremocba. Hortaleza , 42. 
Nada nuevo é importante podemos comu-
nicar á nuestros lectores, por las razones di-
chas en otro lugar de este «Bole t ín» , esto 
es, por no haber terminado a ú n el plazo de 
espera que se nos fijó. 
E n la calle de García L u n a , mejorado ya 
el tiempo, que tanto para l i zó las 'obras en 
general, se ha reanudado la fabricación de 
bloques de diferente forma y t a m a ñ o , que 
d e s p u é s precisarán fraguar debidamente. 
P a r a la edificación n ú m e r o 11, y con el 
fin de cumplir lo preceptuado en el art. 17 de 
A l efecto deberán tener presente los so 
cios industriales interesades: 
1. ° Que los planos, memorias y pliegos 
de condiciones e s t a r á n de manifiesto en la 
Oficina central, durante las horas hábi les . 
2. ° Que las proposiciones se a j u s t a r á n por 
completo al modelo inserto. 
3. ° Que en ellas se hará constar con cla-
ridad la parte de obra que ofrecen realizar, 
pudiendo comprender t a m b i é n la obra ente-
r a ; y 
4. ° Que la Asoc iac ión se reserva el dere-
cho de aceptar la proposición de precio m á s 
bajo, ó de desechar todas, si no le conviene 
nineuna. 
NUESTROS P R O V E E D O R E S 
Arena. — M r . 
L u n a , 1, hotel. 
Carlee Bourdon. Garc ía 
COBRO DOMICILIARIO 
Desde el pasado mes modificamos la cos-
tumbre, que v e n í a m o s siguiendo desde hace 
tiempo, de comenzar el cobro domiciliario el 
6 ó el 7 de cada mes, en el sentido de dar 
principio á la cobranza el d ía 1, accediendo 
á reiteradas indicaciones de queridos asocia-
dos que, por razón de su empleo, perciben 
el importe de sus haberes cu dicho día ó en 
el anterior y desean cubrir cuanto antes sus 
compromisos. 
Es to no obsta para que c o n t i n ú e n pagan-
do en las oficinas los que así lo tengan por 
conveniente, si alguno lo prefiere. 
E l próximo mes de Junio cont inuará r i -
giendo la expresada modificación, teniendo 
lugar el cobro de acciones en los días que, 
s e g ú n distrito, se indican á c o n t i n u a c i ó n : 
ül i l i i i to i i , spirsjaÉes.consMores, m l ñ M t , propiÉÉsü 
L a ú l t i m a palabra en el ramo de construcción- l a constituyen las nuevas creaciones 
d« ]a Asoc iac ión JaeneraQ Constructora de Casas Baratas , que s e r á n puestas á la Fent* 
á u r a n t e e í mes próximo, y son á saber: 
Losetas de 0,50 por 0.5 por 0,0o, estriabas o i\9¡ii> 
propias para aceras y paviuituluí iaUrioros; ÍOU uüiy re-
sistentes y de grau ecouoaiia, y se tarifan á 
1,00 peseta loseta do clas-c l ." 
0,90 — _ _ 2.a 
0,80 — — - J.» 
Las mismas lometas, :on armadura ialer'er de hierro, 
sropias para techados de cenaras dr aiic y «- iueainiciito 
•da edificios húmedoi; evitan el sohtlo esperté de las ha-
'* . ! • • „ ' ' , - • / ' " bitacioucs, producen una economía imucusa y se venden, 
• p V K f v í * ' • ' • / ' '• ' '•?•% ->*Ví "xisjpecto de las anteriores, coa un recargo de 
é f i í \ : ' : , ' "'>,Y, '̂ 'Í '1 - I 0,20 pesetas por loseta. 
v \ Panderetes de 0 ,5 ') por 0,-15 por 0 , 0 5 . ron trê  huo-
• , • . „ , ' . _ . ' ' • , ¡ <-<•«! pra ¡j lihrs cin-alaciou del aire y .-i más perlVrto 
_ •'•] ^ucamionío de edi'ic.ys Uúmedys: son de una uüiid^d 
<• ' , a y «coaeinia grandes y so fabrican a 
-.• ^ ' ' ' i 1,00 peseta panderete de clase 1.a 
%<>' . .', , . ' : 0,90 — - - 2.' 
^ ^ - - - j l i i - r — :•• • ' 0,80 — - - '¿* 
_ ' J.Í- • 7 T J '.i-» 'v- . i ' Ptocrins y ventanas con irmdvvi de msdon sin san-
Bloques de piedra arhficíal hueca, 4e diferenle dn- grjí y wbloros pétMMi jamás U hi ichan. encoben tuer-
buio extenor fabricados cort ternero w ^ r . ^ J tftetA « 2 , abren ni alavean; m >n ombuslibles, UVnuks y de 
perfectamenta lavada, de 0,50 por 0.25 por ü ^ v too D«- graa duración, y resultan de uua coosisleucia muy com-
cesitan guarnecido interior ni revoco exterior; son do en- pacta, fabricáuduse á 
D I S T R I T O S Días 
Buenavista 2 
Chamberí A (a) 3 
5 
6 






L a t i n a 10 
Palacio 12 
Universidad 13 
A propósito de lo cual nos permitimos ro-
gar á nuestros asociados se sirvan tener en 
cuenta las fechas anteriormente indicadas, 
á fin de que el cobrador respectivo verifique 
su cobranza en el plazo m á s breve posible y 
no se vea obligado á hacer dos viajéis, cuan-
do sólo uno es bastante. 
2,00 pesetas el pie cuadrado, 
durocímiento continuo, economizan mucho el material, la 
mano de obra y el coste total; sólo ocho bloques forman 
un metro cuadrado do pared; cualquiera, sin ser técnico, Pozos sépticos €raüuras> pefeccionados (recomendados 
puede hacerse su casa con ellos; resultan muy á propósito por la ley de 12 de junio de Ipi l ) , en •üistiluc óo de los 
para fachadas, muros exterions, cerramientos y vallados «pozos nebros» ( prohibidos por dicha ley); soo mejor 
desmontables; son de consistencia superior y duración 
eterna, y su precio es sólo do 
2,00 pesetas bloque de clase 1.a 
1,75 — — - 2.a 
1,50 — — - 3.a 
Los bleaues macizos se facilitan á doble precio que los 
huecos. 
(a) De Cuatro Caminos para abajo. 
(b) De Cuatro Caminos para arriba. 
que lasalcaularillaí. El excremento súliio se convierte en 
liquido, y ésto pierde el color y olor por completo. No 
precisan limpiarse jamás. Se fabrican y colocan desde 
50 pesetas uno. 
Hoteles desmontables, propios para playa, sport, 
saDeamienlo de enferruos, etc., y muy á propósito para 
colocará la romblra do una-arboleda, oril a de una carre-
Cornisas esbeltas, elegantes y muy remtentes, de tera, en la margea de un rio, cerca do una fuente, etc 
ifual material y dimensiones indicado', se hacen á Se arman y desarpan en cuatro horas. Son de arma-
i pesetas el bloque. (jurag hierro ó madera y tableras pétreas. Resultan 
Jambas y dinieles del mismo material y dimensiones incombustibles, lavables, de buen aspi clo, y se cons-
que los bloques huecos y macizo?, se ceden á truyen, según modoio y dimeBsioDCs, de-de 
4 pesetas bloque. 600"pesetas hotel. 
C O N S T R U C C I O N D E H O T E L E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Todos los encargos y pedidos deben hacerse con la mayor ante lac ión posrible, por 
no dar abasto eü actual personal á la demanda del públ ico . 
P í d a n s e detalles, de tres á cinoo de la t a ñ e , en lia Direcc ión , 
Plaza de Herraderes, í si 6, prifidpal. 
Se necesitan en Madrid agentes-comisionistas i 
l O N E T 
Gran Kxpostcíón de Novedades en Comedores, EíormátO' 
rio», Despachos, Sillería, etc., etc. 
Plaza del logel, 10 2. 
i c n d K r i M t a l l e r e i d e l escul tor 
i C E N T E 
l i a á g e n e i , a l iares y toda c lase do carp inter ía religlo 
« . Act iv idad demostrada e n los m ú l t i p l e s encargos 
Jabido a l numeroso é i c z í r u i d o personal . 
PASA L A CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, escul tor , VALENCIA 
0 J 
VUESTRO PORVENIR, ASEGURADO 
Prep&raéióa para obtener ou seis meses el titulo de Tenedor de libros sin salir de su 
casa y estiuliaiulo por correo. Clases para IÜ> «io Mai r id de día y noche. Se üdmUcn internos y se 
colocan alnunios cou buenos sueldos on escritorios comerciales. Pidanse delalles al D i t c d o r de la'líS 
f .LFJ .A PRACTICA DE COMERCIO, Montern, níiin. 4 H , .MADHIÜ. 
NOTA.—Interesa mucho a los padres de familia conocer n n e í t r a s condiciones de inleriiado poi 
ser inmejorables. Cuentas corrientes en Banco de España y Crédtio Lyom'-s. 
A m m c i o s p o r pa l ab ra s 
T Ó N I C O - D I G E S T I V O Y A M Í G A S T M L G I C O 
tura mas nronto y mejor que ningún otro remedio, porque no 
•ntiene narcótico ni Nlnianle alguno, cuva tórmula de composición 
liiofoiiíiva) consta en lus envases y prospectos. 
i A ^ ^ ' O O ^ DgAMÁ MPUATADQ 
^ I r ^ M L M L i T a , C R I T I C A T E R R E S T R E 
por MSO ¥ EUireAL® 
SE V E N D E EüN E L K I O S C O D E E L D E B A T E 
Precio: 40 C E N T I M O S 
E x i t o e d i t o r i a l 
O b r a d e c u l t u r a h i s t ó r i c a . . 
E n o r m e s u s c r i p c i ó n . H i s t o r i a 
d o E s p a ñ a v d o l a s R e p ú b l i -
c a s b a l i n o - A i n c r i c a n a s . p o r 
D . A . O p i s s o , c o n u n p r ó l o g o 
de D . M i g u e l S . O ü v e r , y o t r o , 
s o b r e América, d e D . P . ' R a h o -
l a . E s p l é n d i d a , m a g n i f i c a e d i -
c i ó n . H e r m o s a s l á m i n a s en n e -
gro y c o l o r e s . RiquístaiOS r r a -
p a s O a l c r i a de R e y e s y l e f t i j 
de E s l a d o . E d i c i ó n Q ^ f u s . ' i . 
V a l e 120 p e s e t a s . C o n s t a r á a e 
25 t o m o s . H a y 16 p u M i c d o s 
V e n t a á p l a z o s , a 5 p e s e t a s m e n -
s u a l e s . M a g n i í i c a €et::gére>» d e 
r e g a l o . S u s c r i p c i o n e s y d e t a -
l l e s : F u e y o , S e p ú l v e d a , ' l 7 7 . 
B a r c e l o n a . 
GasadecamiM) 
E n Solaros se vendo ó 
a r r iondu , amueblada. I n -
fo rma l 6 Sucesor K u h u , 
Carmen, l & 
VELAS DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOIIITin RÜIZ DE (SAmiA 
S a n B e r n a r e S o , 1 8 . ( i o s i f i t e r f a . ] $ 
~ O T E L E S 
Todo e l quo desee comprar ó vender hoteles d i r í j a s e a l 
Oentro de Compra-Venta.—San Berna rdo , 42. 
La Cooperación Medica Española 
C. A. HA TRASLADADO Mü DOMICILIO A I .A A V E N I D A DEL 
CONDE DE P E . N A L V E l l , 15 [úKAN VIA) 
E X P O S I C I O N I V ^ l l 
de propiedad particular, que so subastan p ú b l i c a m e n t e 
todos loa sábados , de seis & ccho . -Pe l igros . 7. "lu"LO 
A N E M I A , Debilidad, Neu-
rastenia, l l í i q u i t i s m o in-
fantil, Vejez prematura 
curanse con Vino Fosfa-
tado Victoria. Botel la, 
una peseta. Victoria, 8, 
Madrid. 
E L E G A N T E sas trer ía . 
Arcual . 10, principal. Pre-
cios baratos, al contado y 
plazos. 
A L M O R R A N A S c ú r a n s e 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula , 
2,25 ptas. Abada, 4. 
C O M P R O dentaduras, a l -
hajas , oro , plata. P laza 
Mayor, 23 (esquina C i u -
dad Rodrigo) . 
C A L L O S , durezas, des-
aparecen tres d ías . Paten-
tado U N G Ü E N T O MA-
G I C O . Farmacias , dro-
g u e r í a s , plaza San Ilde-
fonso, 4, Madrid. 
C O M P R O cajas registra-
doras. Pago mejor que na 
die. Pregados, 11; te lé-
fono 3.434. 
C A L D E R A vapor comprcr 
buen estado, 30 caballos." 
«La Perla», García P a -
redes, 46. 
S E M I L L A S para huerta. 
Besnolacha do varias cla-
ses y todas las d e m á s se-
millas propias para plan-
tar en lf actual e s tac ión . 
E L M A T E R 5 A L A G R I -
C O L A , Zaba'bía'e. n ú m o 
ros 11 y 13, B I L B A O . 
S E Ñ O R I T A ofréce le acom-
pañar niños ó señora . I n -
mejorables informes. Pre-
ciados, 62, 2.° (G6G) 
ppRBDEjjB cocinera con 
informes. J e s ú s v r»Ia-
ría.- 7- ' (607) 
A U T O M O V I L E S para ex-
cursiones. Servicios. Blan-
de Navarra. 8. Teléfo-
no 2.305. 
r 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
II 
T A R I F A O S P U B L I C I D A D 
P A R T I C U L A R cede aleo 
ba gabinete, SÍK cuños 
BíTíúados, 02, 2.° 







En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
laem id., media plana 400,00 
dem id., cuarto de plana 240,00 
ídem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncie satisfará 10 céntimos por 
impuesto. 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s , l í n e a . . 
Entrefileís, línea . 
Noticias, línea !!!.*.*.* 
Bibliografía, línea '. 
Reclamos, línea CCuerpo 8) . ' " . ' ' 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 
V I O 1 
Hocibidos úItimos modelos d 
primave a. 
Zapato*estilos diferentes, dfl« 
de 5 á 20 pesetas. 
Bspoi y MHVJ, 2 0 , piso V 
RooauoueÁ 14 y 10, lieuda. 
y Ved quiusco freiíte á Apolo. 
21 proletar iado y la c n e s í i ó n social 
por el E x c m o . br . Marques de P i g u e r o » . 
Se vende en el kiosco de E L U E B A I S 
rt-Kn pesetsa. 
SE R E C I B E N 
¡íyncióo 
y mmmin 
EA la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, nüm. 42, h a s -
ta las tres de la 
m ú ñ a R S . 
y ü 
